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A D A L É K O K K R I M T Ö R T É N E T É H E Z . 
(Olvastatott a M. T, Akadémia 1872 . nov. 4-én ta r to t t ülésén.) 
Krim azon félszigetnek neve, mely Tauris legdélibb s 
a fekete tengerbe leginkább benyúló részét képezi. Maga 
Taur i s (a jelenlegi Simferopoli gubernium) a krimi félszige-
tet, az úgynevezett krimi vagy nogai pusztát, a öernomorski 
k o z á k o k ta r tományá t s a K u b a n folyó torkolatában fekvő 
T a m a n szigetet foglal ja magában . Jeles tudósunk Vámbéry az 
oroszok ázsiai hatalmáról irt munká jában*) azon nézetbon van, 
hogy K r i m neve egy darab földet jelent, mert Kirim törökül 
töredéket tcszen, CjS**® a. m. t ö m i.) Lehet , sőt valószínű, 
hogy a török népetymologia a török hangtan kívánalmaihoz al-
ka lmazta to t t K 1 r i ' m tartománynévbon t ö r e d é k , e g y d a -
r a b f ö l d értelmére vél rátalálhatni , de ezen népetymologia. 
úgy itt, mint másutt csak látszat után indul s a név valódi 
eredetétől távol j á r . Ezen K r i m név görögül ninmoniq volna 
s csakugyan van egy P e r e k o p nevü város Krim legéj-
szakibb vidékén, hol az azovi tengert csak egy igen kos-
keny , egy mérföld széles földrész választ ja el a fekete ten-
gertől, melyet közönségesen a perekopi földszorosnak ne-
veznek : ámde Perekop a kr imi félszigetnek nem neve és 
tu la jdonképen azon árkot jelentette, mely az említettem föld-
nyelven végig nyul. Ezt már Cluvorius is tudta s „googra-
phiai bevezetés" czimü munká jában**) következőképen i r : 
„Przokop (tehát Perekop), id est fossa, quae in Is thmo 
*) Russlands Machtstellung in Asien. Leipzig, 1871. 
**) Introductio in universam goographiam tarn veterom, quam 
novam. 
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facta est." A K r i m név magyaráza tához közelebb vezet a 
jelenlegi E s z k i k i r i m (Eski Krim), mely egy régibb K r i m 
nevű vá ros ra vezet vissza, s csakugyan létezett már 789-ben 
Kr. u. egy K e r i m nevű város a jelenlegi Eski -Ker im he-
lyén, melyről a Firkowitsch-féle bibliai kézi ra tokban előfor-
duló epigrafok gyű j t eményének 8-dik száma kétségtelenül 
bizonyossá tesz. J eküdah Mizrachí Mózes fija *) a VII -d ik 
század kezdetén egy Hamadánban 2 ) az ottani zsidóktól nagy 
t iszteletben tartott Codexbe egy a rendesnél hosszabb epi-
grafot j egyze t t belé, melyben útjairól s nevezetesen Kr imben 
tett ú t j á ró l értesit. Ezen jegyzetében azt mondja, hogy O n o 
k a t es S z ó i k a t városokat a zsidók nevezték először 
K r i m - n e k : DlXlp^ f C "N21 UStT n r b l C n i Jehúda 
Mizrachi-t ezen tévútra népetymologia vezette, Kr im város 
zölő termő, gyümölcsökben gazdag környékén a K r i m, 
K e r i m név zsidó utazónak a b éber nyelv u szava gya-
nánt hangozhatott , s innen eredt J e h u d á h azon balvéleménye, 
hogy Szolkatot és Onkatot a zsidók nevezték volna el Ke-
r imnek. Ezen epigraf másolója, Abraham ben Simeliab, Je-
hudáh nyomán még tovább ment s pótló jegyzetében azt 
mondja , hogy Szóikat héber város s Ónka t görög: (piaSlC^D 
3) c - o nhs'-jm) r m i m n u p n t p n ^ r ( n s p x a i m s y 
Abraham ben Simchah ezen toldása S az a mit a 
görög Ónka t romjairól m o n d : "Tl ia"™ lípDtP minden eről-
tetés nélkül,természetesen folyik Jehudáh szövegéből, mert 
ha igaz az, hogy Szolkatot zsidók a lapi to t ták , nem vonhat -
j u k kétségbe az f y n ^ j j melléknév jogosultságát . Ámde ezen 
jegyze tnek ellonmond a régi história, geographia s maga a 
nyelvészet is, mert S z ó i k a t és Ó n k a t bizonynyal török 
eredetű nevek, s ér telmök szerint bal és jobboldali várost 
t e sznek ; és i ^ X j j l k a t végszótagja Firkowitseh 
helyes megjegyzése szerint a.m. iXtS^) l.ö.h.v 
*) p p : n r r t r t : 
2) l íamadan a régi Ekbatana helyén épült. A zsidók azon nézet-
ben vaunak, hogy Eszter és Mardochai sírja Hamadanban van. Az ide-
gen figyelmét e városban igen sok érdekes rom vonja magára. 
3) A zárjel közt elé jövő szavak Jehudáh szövegéből valók. 
*) L. Chwolson kitiinö munkájá t : Achtzehn hebräische Grabsebrif-
ten aus der Krim. 
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s ci magyar K i s éu N a g y K o n d helyneveket). Kétsége t 
nem szenvedő históriai tény, hogy Szolkatot és Onkatot török 
eredetű népek alapí tot ták. Abraham ben Simchah azon tudó-
sítását fontosnak tar tom, hogy e ké t várost különböző népek 
alapitották, mert i lyeténképen c két név könnyebben lesz 
megfejtketővé s Szóikat és Ónkat e redetére várat lanul j övő 
világosság árad. Ezen K e r i m nevű város Cluverius geogra-
phiai bevezetésében C h r e m n o s név alat t fordul elő, mely 
név már élénken emlékezte t a légi C i m m e r i u i u r a , mer t 
a jelenlegi Eski Krim Cimmerium helyén áll. Cimmeriuni még 
régibb neve Plinius szerint *) C e r b e r i o n volt. Cimmerium 
a K i m m e r i o s vagy K e m m e r i o a népnévvel áll szoros 
összefüggésben, mely név Sophoklesnél és Aristophanesnél xtQ-
ßtnioi a lakban isfordul elő, nevezetesen Aristophanesnél a ke t tő 
ogyütt is szerepel. xetjßtQioi oly viszonyban áll a xí/ipspíot v a g y 
xtfi/unioi névhez, milyenben aPliniustól emiitett C e r b e r i o n 
áll, a szerinte későbbi C i m m e r i u ni hoz. Azon kérdés, hogy a 
görög Íróknál előforduló K i m m e r i o s minő népet jelentett , 
az ethnologia legnehezebb kérdéseihez tartozik, mert azon 
görög irók, kik e népet omlitik, phoeniciai hajósok mescsze-
riileg hangzó tudósításait még megtoldva, túlozva ismételték 
s e esodálatosan hangzó elbeszéléseikkel inkább a költészet 
és mytkologia, mint a historiairás tá rházá t gazdagí tot ták. 
Ezér t mondja Steur e jelen évben megjelent munká jában , 
hogy a K i m m e r i o s név majdnem annyi ra tartozik a gö-
rög mesovilágba, mint a históriába **). Horner, ki az Odyssea 
Xl-d ik énekében a görögök közt legelőször szól e népről, 
hihetetlen, képtelen dolgot mond rólok igy szólva : 
A nap elalkonyodott , behomályosulának az ú t a k : 
Ez pedig a mély okeanos túlszélire úszott, 
Hol Kimmer népnek ködök és éjféli homályok 
Burkol ták országa vagyon; nem is ej t i reá jok 
A nap szép szeminek fénypillantásit, akár ha 
Fel támaszkodik a esillagzatos égre, akár ha 
*) VI. 20. 
**) Ethnographie des peuples de l 'Europe avant Jenu« Chriut ou 
eteai sur lea nomádé,; de l 'Asie stb. 
Ii GH. KUUN GÍCZA. 
Mennyei út járól földhöz leereszkedik i smét ; 
De nyavalyás polgári felett örök é j szaka sátroz. *) 
Az eredeti szövegben a ködök és éjféli homályokról 
szóló vers igy hangzik : 
xifipsnicSv avdQeov őr/lóg r s rzáhg tíH'SQI xm vtcpt).7] xtyaXvfifitvoi. 
Az Etymologicon magnumban e néhány fontos szó á l l : „A 
Kimmerios népet egynehányan xsfi/iÍQioi-nak nevezik, xíufitnnv 
yao Xéyovtrt rrjv 6fxiy).r[v" ófiíyXrj a j o n i a i n y e l v j á r á s b a n sü r i i k ö d ö t 
jelent . Hesychius szótárában ugyanezt j egyz i meg a K e m m e -
r o s r ó l „xífifiiQog a'yXvg rjfiiylr],í' t e h á t „ s ö t é t , s ü r ü k ö d " ; xcíyi-
fiitiog is ugyanezt je lent i .TehátHomer és az igen jól értcsültEty-
mologicon magnum szorint a Kimmerios nép „ködök és éjféli ho-
mályok országát" lakta , s a nap nem is ejti r e á j o k „szép szemi-
nekfénypi l lantás i t ." Ezér tvél i Steur a K i m m e r i o s név ere-
detét a sémi kamar igetöben feltalálhatni, ' " t?3 a- m -
„sötétség." Steur szerint a görög irók a K i m m e r i o s nevet 
legolőször phoeniciai hajósoktól hallották s ebből azt a kö-
vetkeztetést vonja, hogy magának e névnek is phoeniciai ere-
detűnek kell lennie. A következtetésről megjegyzem, hogy 
Iogicai kötelező természetét egyáta l jában nem látom; maga 
a bárközsémi , de eddigelé még nincsen megmuta tva ,hogy 
phooniciai is lenn, mert Levy phoeniciai szótárában még 
nem fordul elő. Levy csupán csak egy mauri taniai városne-
vet emlit, melynek C a m a r a t a-nak kel lene hangoznia, de a 
phoeniciai pénz- legendában csupán áll. Különben is azt 
gondolom,hogy a közsémi K a m a r-nak a sötétség és feketeség 
csupán másodrendű értelme s eredeti értelme „égni," „elégni" 
volt, "ŰwJ már az ó-szövetség nyelvében is ezt jelentette s a 
"Itttt szónak még megvan ezen értelme a Ta lmud nyelvében 
is. E n részemről azt gondolom, hogy a homer i xi^/itQing név 
a genesis X-dik fejezetében emiitett g o m e r névvel függ 
össze. Abban Steurre l egy értelemben vagyok , hogy xi/xfteQiog 
gyűj tőnév. G o m e r az éjszakon lakó népek gyűj tő neve 
levén, már magában is valószínű, hogy e név a török-tatár 
*) L. jeles tudósunk Szabó István llomer Odysseajának h ellenből 
valófo rditását. Pesten, 1846. 
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erodotü népeket is magában foglalja s e gyaui tásunk va lónak 
bizonyul, ha Gomer első helyen említett f i jának nevére te 
k in tünk, s a T h o g a r m a nevet az eredeti Thorgoma névro 
vezotjük vissza, mert Mordtmann világosan bobizonyitotta, 
hogy T h o g a r m a a genesis X-dik fejezetében nem az ör-
mény, hanom a török népet jelentet te . P lu ta rchus Marius éle-
tében megjegyzi , hogy a j ó k a t jutalmazó s a roszakat bün-
totő legfelsőbb biró eszméjét a K i m m e r i o s név s a Kim-
meriosok tartományáról való fogalom teremtette meg. Plu-
tarchus őzen állitása a valószínűségnek még színével se di-
csekedhetik, mert a népek eschatologiájában oly nagy sze-
repre hivatott legfelsőbb biró eszméje az emberi természet-
nok mélyéből keletkezik, s eredetének k imagyarázására nin-
csen semmi szükség távoli tar tományokról való homályos 
tudósításokhoz folyamodni. A Kimmoriosokról való fogalom 
a görög nép kedél) v i lágában eredt eszméjét a legfőbb bíró-
nak az erkölcsi fogalmak köréből k i ragad ta ugyan, hogy a 
mythos virágzó zöld ke r t j ébe ültesse, de nem maga terem-
tette meg. A régi Kimmerios nép emlékét a taurisi félszige-
ton C i m m e r i n m , egy a genua iak idejében „monte Cim-
méro"-nak nevezett hegy, melyet a régiségben OQO^ xififiiQior-
n a k noveztek, s a b o s p o r u s c i m m e r i u s név t a r t j á k 
fenn. Mindezen nevek S t r abo szerint azon időből valók, 
melybon: dvvaartvaavTav nort TOJV Kimtenimv iv ICÖ POANOQ<$ 
(1. geographiá jának 309 f.) Jélenleg K r i m név tesz tanú-
ságot a Kimmeriosok egykor i létezéséről. — Kr ímnek tehát 
semmi köze a török |*y>-hez s jeles tudósunk Vámbéry hi-
básan mondja , hogy a ket tő közt összefüggés lenne. K r i m , 
mint ta r tománynév előfordul már a VTI-dik században Je-
hudáh Mizrachi útjairól tett jegyzetében, mer t a midőn azt 
m o n d j a : y-jf rPSt í f t tS W l t t H D'HS s t É egy ki ter jedt vi-
déke t nevez K r í m n e k ; e „mondatban HJ'HÖ n e m 
r o s, hanem k ö r n y é k . É rdekes látni, hogy mint bővül ki a 
régi C i m m e r i u m név használata, mig utóbb az egész taurisi 
félsziget novévé vált. A Conv. Lexiconokban Krimböl szintén 
ta tár szót csináltak „vár" értelemmel, cz már egy még na-
gyobb tévedés az előbb emiitettnél, inert pyJ „törodéket," 
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„darab föld"-et teszen, de tud tomra semmi olyan ér telme 
nincs, mely a váréhoz közel j á rna . 
A jelenlegi Perekop helyén s az egész földnyelv hosszá-
ban egy mély és szélos kikövezet t sáncz vonult végig, me-
lyet e.ry magas töltés határolt . Ezen á rkon felvonó hid vezo-
tett át . Ugy látszik, hogy e sáncz vagy árok már a legrégibb 
időkben megvolt, s Kr imnek éjszak felöl védelmid szolgált a 
szomszéd sky thák ellen. Valószinüleg görög eredetűek vol tak 
a sánczásók, k ik a barbarok koronként megujuló berohaná-
sai elől e sánezban kerestek védelmet. A X-dik században 
az említettem árok majdnem egészen be volt töltve. í g y volt 
ez a genuaiak idejében is, midőn a kr imi földszorost Z u-
c h a l a - n a k novezték. Hadsi Gerai vagy Mengli Gerai, s ké-
sőbb Szahib Gerai e sánezot újból k iása t ták , s a hozzá legkö-
zelebb eső várost ^ A y j ' - n a k nevezték ( O r k a p u ) , mi az 
„á rok k a p u j á t " jeleuti. O r k a p u t a középkorban C o m a -
n i a -nak , később T o z l a n a k nevezték . T o z l a nevét a 
Rubruqu i s által emiitett gazdag sótelepről kap ta s Tozla 
^ i d y i - n a k elromlott a lak ja (t u z 1 a k a. m. sóakna, sós ta-
laj) . Rubruquis a mély és széles á rko t még látta s útleírásá-
ban vázolja is. A görögök idejében Perekop helyén T a p h-
r o s állott. 
A krimi félszigetnek legrégibb nevo C h e r s o n e s o s 
t a u r i c a volt, ezután következet t a C h e r s o n e s o s s k y t -
h i c a név használata . Euripides T a u r i k e-nek nevezi 
A taurusok, a kimmeriosok és a görögök Tauris t egy-
mást felváltva hoditották meg s t e rmékeny vidékeit meg-
gyarmatos i to t ták ; ezen görög gya rma tok sok századon ke-
resztül virágoztak, s a krimi félsziget a görög népet minden-
ko r élénken érdekelte A kereskedőimér t és földmivolésért 
Kr ímben megtelepedet t gyarmatok , Chersonesos város kivé-
telével, mely a dor eredetű Megara leánya, jon gyarmatok vol-
t ak s legnagyobb részt Miletosból szá rmaz tak . Azonban Krim 
éjszak-kelet i részébon az aiol elem is képviselve volt, ezen aio! 
elemből eredt az Archaianakt idák dynast iá ja . 438-ban Kr . c. 
a Spa r tok idák a bosporusi k i rá lyságot egész terjedelmében 
megalapí tván, a krimi félsziget egynehány független városát.^ 
i g y a többi közt Theodosiát is meghódítot ták. — Chwolson 
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egyik igen jeles munká j aban megmuta t ta*) , hogy már jóval 
Kr . e. Taur i sban török-ta tár népek is lakoztak , mert a kr im 
zsidók közül többen török neveket viseltek a K r . e. való második 
században, ilyen nevek P a r l a k (179-ben Kr . e.), B a k á i 
T ö k t a m i s , S e v e r g e l i n (nönév a m. ^jJLTy-u, „sze-
re tő monyasszony"), 'A i n i, B o g 1 i k (nönév) stb. De a leg-
régibb zsidó sirkőfeliratokon nemcsak török- ta tár eredetű ne-
vek, hanem török czimzésekis fordulnak elő, így a többi közt 
egy S a r a h nevü nő ptHT-nak czímeztetik (^^j'Lis. a. m. asz-
szonyság). Egy a VII-dik században kelt bibliai epigraph-
ban ké t török nevü város fordul elő, u. m . : Ó n k a t és 
S z ó i k a t , s ezen epigraphnak a X. században élt másolója 
megjegyzi , hogy O n k a t - n a k romjai t zsidók építették újból 
fel. Ó n k a t úgy látszik, hogy romjaiból már a VII-dik század 
előtt u ju l t meg. Chwohon véleménye szerint a taurus nép 
fa j , melyet Herodot negyedik könyvének egyik helyén a 
sky thák tó l megkülönböztetet t , török eredetű nép volt. Azon-
ban úgy vélem, tanácsosabb lesz a taurusok nemzetiségét 
a tudomány jelen szinvonalán még eldöntetlen kérdésnek 
hagyni . A Tauris t legelőször felkereső zsidók, úgy látszik, 
phoeniciai nyomokon indul tak meg. Bosporust zsidóul " " £ " -
nak nevezték, illetőleg a B o s p o r o s görög névből az ottan 
legelőször megtelepedett zsidók ""EC t csináltak. ' O b a d j a 
p rophe ta rövid prophet iá jában Sefaradban lakó jeruzsálemi 
számüzöttokről van emlités, s a vulgatában e helyen S e f a-
r a d helyett Bosporus áll. Hieronymus ezen fordítását követ-
kező magyaráza táva l fejt i m e g : Nos ab Hebraeo, qui nos in 
S. S. erudivit, didicimus, bosphorum sic vocari. Chwolson 
idéztem munká jában három zsidó sírköfelirás fordul elő a 
Kr . u . való első századból, az egyik 6, a másik 31', a harma-
dik 89-ből. A fáradhat lan Firkowitsch által közzé tett kr imi 
sírköfeh'rások legnagyobbrészt a Öufutkalei zsidó temetőből 
va 'ók . A sky thák időnként megujuló borohanásaitól oly 
g y a k r a n zaklatot t bosporusi királyság Mithradates Eupa to r 
pontusi k i r á lynak nem tudott ellenállani s a győztes k i rá ly 
Mithradates hódításait az egész Taur i s ra kiterjesztvén, ha-
*) Achtzehn liebräisc! e Grftbschriften aus der Kriin. 
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t a lmának jeleül, győzelmeinek emlékéül Chersonosostól nem 
messze egy új várost alapított , melyet sa já t nevére E u p a-
t o r i a-nak nevozett. A rómaiak Mithradates t meggyőzvén, 
dynas t iá já t Bosporusban a római uralom vazall jaivá tet ték, 
í g y állott a dolog egész 336-ig Kr . u., mikor Chersonosos 
ha ta lmát az egdsz kr imi félszigetre ki terjesztet te. Különben 
Kr imben az Achaemenidák dynas t i á j a i s uralkodott , még pe-
dig úgy látszik, huzamos ideig, ez időből valók azon perzsa 
közműveltségi ds mythologiai elemek, melyek Krimben a gö-
rög cul tura elemeivel összeelegyedtek. A taurisi személyne-
vek közt perzsa eredetű is van, p. o. G u 1 e f nöuév, mely 
Spiegel szerint rózsavizet je lentene (^jNIU). Pant icapaeum 
(riavrixanaiov) Mithradates temetőjével dicsekedett s úgy hal-
lottam, hogy Kercaben az idegennek Mithradates s í r já t még 
mai n a p is mutoga t ják . 
Ázsia s Európa népei a történet tanúságai szerint Tau-
rist leginkább három oknál fogva keres ték fel s hódí tot ták 
meg, u. m. 1) gazdagsága ós termékenysége, 2) geographia i 
fekvésének előnyei, 3) geographiai fekvésének azon saját-
sága miatt, hogy az Ázsiából Európába beáradó népek nagy 
országú tj át képezte, s m a g a a krimi félsziget, úgy látszott , 
min tegy ezen országútról alig elhajló, keveset eltérő k i rán-
dulás. Ezen a fekete tenger éjszaki oldalán elterjedő tar to-
mány termékenységéről és gazdagságáról sokat i r tak a ré-
giek, s az u j abb irók a m á r többbször elmondott dicséreteket 
u jo lag ismétlik. Taur is s nevezetesen Kr im minden időben 
gazdag volt gabona-, j ó gyümölcs- és k i tűnő szőlőben, vadá-
szata és halászata a legjobbak közé tartozott , méhészete a 
j e lenben is méltó elismerésben részesül, ker t je i t nem győzik 
eléggé dicsérni azok, k ik lát ták, veteményei ki tűnők, sója, 
márványa , vasa, naph tá j a , ta j tékköve igen jó s keresett ke-
reskedelmi czikkeket képez . Geographiai fekvésének egyik 
nagy előnye, hogy a Fokote tengerbe mélyen benyúlván, éj-
szaki par t ja inak legki tűnőbb, természetes erősségét képezi. A 
ki a Fekete tenger s pa r t j a inak sorsa felett ura lkodni aka r , 
é jszaki felében Kr ímet ép oly fontosnak fogja tartani, mint 
déli felében a Bosporus thracicust . Valamint Sieilia azon né-
pek ú t j ában esett, melyek messze keletről a Középtengeren 
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t e r jed tek del e's nyugot felé, úgy Krim a szárazföldön Euró-
pába beáradó ázsiai népeknek legnépesebb országút ján volt. 
Ezér t árasztották el a legkülönbözőbb népek úgy Siciliát, 
mint Krímet. Termékenység dolgában Sicilia és Taur i s mél-
tán vetekedhet tek egymással ; mint tudva van, Siciliát egy-
kor Róma magtárának nevezték. Ú g y a siciliai legeredetibb 
s még a pelasg bevándorlás előtt élt benszülöttek, mint Tau-
ris első lakói, a taurusok, hogy tulaj donképen k ik voltak, 
nem tud juk s e téren biztos tudás helyett csak gyan i tunk . Vé-
gig pillantva Sicilia és Taur is történetén azt l á t juk , hogy mig 
Siciliában az indogermán és sémi fajhoz tartozó népek szeropel-
tek, addig Taurisban leginkább az altai népfaj vert erős gyö-
keret s némely már elenyészett altai nép utolsó maradványai 
még darab ideig rej tet tebb helyein, hegyei közé vonulva túl-
élhotték társaik, testvéreik pusztulását. A kr imi félsziget s 
a kaukazusi hegység több népnek szolgált utolsó menedékül s 
már ezért is igen kívánatos volna a kaukazusi topographia 
kimerítő nomenelaturájá t birni. Báró Uslar a kaukazusi 
nyelvek segitségével Déli-Oroszország helyneveire váratla-
nul j'övő világosságot árasztott . Azon népek hatalmok tetőpont-
j á n voltak,midőn Tauris t elfoglalták, s Krímben a közmiveltség 
jótéteményeiben részesülhettek, s idő multán bekövetke-
zett hanyat lásukkor ép ozon tar tomány lett egyik menedé-
kük . Sicilia és Tauris történetei a világtörténet compendiu-
maként tűnnek fel. A világtörténetben kevés olyan jelenté-
keny szerepet já tszot t nép van, mely a siciliai és taurisi tör-
ténet színpadjain meg nem fordult volna. Igen tanúságos e 
két ország történeteivel megismerkednünk, mert a világtör-
ténet miniature képét foglalják magukban. 
Krim történetében több olyan ke'rdé3 merül fel, me-
lyekre ez idő szerint még lehetetlen kielégítő és határozott 
választ adni. I lyen kérdés a többi közt a szláv elem Krimbo 
való beterjeszkedésének kérdése. A taurusok nemzotiségét 
riem ismerjük, a feketetengori sky tháka t csak most kezdjük 
ismerni. Annyi azonban már is kiderí tet t történelmi tény, 
hogy a szláv népfa j a legrégibb időtől fogva ogész mostanig 
a nemzetségek hosszú során keresztül Kr ímet birni ohaj-
totta s m a j d fegyverrel kezében tört magának utat gazdag 
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t a la ja kincseihez, majd békcsen ter jeszkedet t e j ó levegő és 
termékenység dolgában pár já t r i tkí tó félsziget lapályán és 
völgyeiben. Az éjszaki népekre az enyhe levegő s a déli tar-
tományok erős vonzóerővel b i rnak , ezért törekedtek annyi 
századon keresztül a germán népek Olaszország b i r tokba 
vételére, ezért alapitot ták meg a longobárdok a beneven-
tumi berczegséget, ezért jöt t a XI-dik században mind több 
több normán Calabriába és Apul iába. Azon normanokra , 
k ik az araboktól ostromlott Salerno segítségére jöt tek, a 
déli klima és növényzet oly erős benyomást gyakorol t , hogy 
hazatérvén, bonnmarad t tá rsa ikat a salernoi t á jkép vázlatá-
val reá tudták venni, hogy régi hazá joka t a narancs- és 
ezi tromberkek földjével felcseréljék. A mi a germán és gal-
lus népnek Olaszország volt, az volt Krim a szláv törzs né-
peinek. A Kr . e. való első században a bosporusi ki rá lyság a 
sarmaták berohanásai és ismételt megtámadásai folytán any-
nyira meggyengült , hogy Mithradatosnek ellen nem állhatott . 
Ezen sarmaták bizonyára a szláv néptörzsből valók voltak. 
A későbbi időkben a knzarok taurisi birodalmában szlávok 
is laktak, s az egykor hires Chersonban a IX-dik század kö-
zepe körül a szláv nyelvek megtanulása végett görög missio-
jelöltek tar tózkodtak. Leo thessalonikai patrícius Constanti-
nus nevü fia missióra készülvén a kazarok közé, előbb Cher-
sonba ment, hogy ott azon szláv nyelvet megtanul ja , melyet 
a kazar földön élő szláv népek akkor iban beszéltek. A góthok 
maradványai a kr imi hegyek közt még bosszú ideig fenn-
marad tak a kr imi góthok egykor i hatalmának elenyészte 
u tán . Ermanr ich , az austrogóthok fejedelme, a Feke te tenger 
éjszaknyugoti t a r tományai felett egész a hun invasio idejéig 
uralkodott . Az austrogóthok közül az úgynevezet t tetraksi t 
góthok a hunnok egyes szakaszai által többi társaiktól elvá-
lasztatván, a hunnokka l szövetkezve Maeotis keleti tartomá-
nyaiban megtelepedtek. Procop ezekről szól de b. goth. 4., 4. 
és 5. Grimm szerint azért nevezte t tek 2íTpa£íT«í-nak, mert 
ú j hazájokban egy tetrarchiát alapítottak. Ezek maradvá-
nyai a krimi hegységekben még egész a XVI-dik századig 
megőrizték nemzeti sa já tságaikat . Rubruquis a X I I I - d i k szá-
zad közepe tá ján azt mondja a k r imi géthokról , hogy anya-
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nyelvüket megtar tot ták. G o t h i a várost Kr imben ezen 
góthok alapították ; e városnév elöjön a genuai. sz. György 
b a n k jegyzetei közt s ugyanezekben egy „Capitanus Gothie"-
röl is van szó (1. carte di S. Giorgio.). 
A taurisi góthokat a kr imi uralkodásban a hónok kö-
vet ték, k ik az azovi tenger felöl hatoltak be Taurisba s a 
góthokat Krim keleti részéböi k ibolygat ták . Atti láról azon 
hagyomány van, hogy ezen ú j birodalmát adóval nem ter-
helte s a Fekete- és azovi tenger közti t a r tomány kormány-
zatával E lak nevü fiát bizta meg. Ezen E lak név valószínű-
leg viJUt török szóval, illetőleg ezimmol fog összefüggni ,— Ilik 
Kan, K a r a Ilik a török népek történelmében nagy szerepet 
játszott nevek. 
A bolgárok, mint tudva van, hón eredetű nép, ía hónok 
maradványai . A bolgárok Jornandes szerint az azovi tenger 
körül és a Fekete tenger éjszaki part jain telepedtek meg 
„distenduntur supra mare Ponticum Bulgarum sedes." In-
nen kel tek át legelőször a Dunán s Moesiában a keleti góthok-
kal háborúba keveredtek. Azonban a góthok Zeno császár 
beleegyezésével, sőt felszólítására ezen dunapar t i őrhelyei-
ket e lhagyták és azon vonzó erőnek engedve, mely ez éjszaki 
népekot a déli tar tományok meghódítására csábít ja, útnak 
indultak Olaszország felé. Ezen elvonulások után a byzanti 
császárság örökös háborga tásoknak esett martalékul . A Duna 
ba lpar t j án fekvő tar tományokat időről-időre megrohanó bol-
gárok nyomán különböző szláv népek te r jed tek el s teleped-
tek meg Moesiában s a vele szomszédos tar tományokban. 
Bohusz görög metropolita taurisi történetében egy helyen a 
ku tuguroka t , más helyen az u tugurokat zavar ja össze a ma-
gyarok eleivel s az utóbb emiitetteket régi i rók nyomán 
Ongroknak nevezi. A byzanti császár a ku tugurok A i g a u 
nevü főparancsnokát zsoldjába veszi s o zsoldosait Af r ikába 
küldi, hogy ott a vandalokkal csatázzanak. Az A i g a n * ) 
*) A i g nn , úgy gondolom, a. m. K á n . A K á n-nak ilyenszerü 
orthographiája ritka ugyan, de nem épen szokatlan. Ha itt nem a K á n 
ogyik variansával van dolgunk, ugy g a n talán kisebbítő képző, 1. a 
jakut és török g a n, a n denominativum képzőt, p. o. c u o r ä n, c u o r 
„kicsi liarang". E képző mogvan a mongolban is. 
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név tőről szakadt török személynév s azon A j t o 1 d i, A i d ő-
1 e i-félo nevekhez tartozik, melyek a régi holdimádás marad-
ványa i gyanánt tekinthetők. E g y B u 1 g i d a novii bolgár 
vezér Anconát megvédelmezte a góthok ellen. 
Az avarok nyugo t felé vezető ut jokban Taur is t is 
elárasztot ták hordáikkal , s ha ta lmas kagan joknak a taurisi 
bolgárok meghódol tak. Azonban a béke e ké t közel rokon 
nép közt nem sokáig tar tot t . A bolgárok kagant magok kö-
zül akar tak választani, s ezen választási kérdés felett oly mér-
ges vita támadt bolgárok és avarok közt, hogy már csak a 
fegyver hatalma dönthetett . Az ütközőt kedvezőtlenül ütött 
k i a bolgárok részére. Az avar birodalom csak igen rövid 
ideig tudta fen tar tan i magát , s a Volga folyó és Fekete ten-
ger közt a vi lágtör ténet sz inpadjára a kazarok léptek. A 
bolgárok egyik ága a IX-dik században a Kama folyó torko-
lata felé vonult s a kazar állam felsőbbségét kényte len volt 
elismerni. A másik ág a Duna ba lpa r t j án telepedett meg s 
az egész római Moesiat meghódítot ta . A ku tugurok közül 
többen Thessaliában telepedtek meg. Azonban Kr imben is 
marad tak bolgárok, s X X I - d i k J ános pápa egy Avignonban 
kel t bu l lá jában*) (1316-ban lett pápa s 1334-ig élt) a taurisi 
Bulgár iá t még emliti, mert az ezen bullában előforduló „villa 
Bulgár or um" bizonyára egy bolgár telepitvényt je lent . 
A kazarok azon időtől fogva von ják magokra a histó-
r ia figyelmét, melyben Herakl ios görög császár a perzsákkal 
háborúba keveredvén, a kazarok kirá lyát Tiflisből meghívja 
magához s meghívó i ra tában felszólítja, hogy lenne segitsé-
gére . A kazar kán megjelent és a ké r t segítséget megigérte 
Heraklios e feletti örömében d iademájá t fejéről levette s a 
kaza r király fejére illesztette, őt a jándékokkal elhalmoz-
ván. Ugyanezen Herakl ios a bolgárok Kuvrat nevü fejedel-
mével is szövetségre lépett, s külügyi poli t ikájában úgy lát-
szik, a leghatár ta lanabb optimismusnak hódolt. Egyál ta lában 
a byzant i császárok abban igen csalódtak, hogy a birodal-
moka t hova tovább mindinkább fenyegető népeket Ígére-
tekkel , pénzzel és a j á n d é k o k k a l reményiet ték részökre vonni, 
*) L. apud Wading T. VI. p. 58. 
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mer t a pénz és a jándékosztás o népeket mind követelöbbé 
tette. A kaza rok 080-ban a bolgárokat legyőzték s Tauris t 
is olfoglalták. 696-ban Taur is meghódítása után a kazarok 
ha ta lma az emelkedés oly fokára hágott, hogy II . Justinianus 
császár üldözői elől a kaza r fejedelemhez menekült , ki őt 
Bosporos kapu jáná l nagy kíséretével fényesen fogadta. A 
kaza r legfőbb fejedelem, vagy némelyek állítása szerint 
ennek egyik krimi a lk i rá lya a zsidó val lásra a V l i l - d i k 
században tért át, mert Sangar i Izsák ez idő tá j t élt, és — 
mint a hogy sirkő-feliratából meglátszik, 767-ben halt meg . 
Egynehány kazar k i r á lynak ó-testamentumi zsidó neve volt 
i g y ' O b a d j a , J ó z s e f stb. 'Obadját azé r t nevezték igy, 
mert épen 'Obadja prophéta szólott legelőször a zsidók olsö 
megtelepedéséről a krimi Bosporos falai közt . József Ckas-
daihoz intézett hires levelét 960-ban irta. A kazarok legin-
kább Krim éjszak-keleti részeit lakták, s a gó tb és bolgár nép 
taurisi maradványa i t adózóikká tették. Constantinus, a szám-
űzött Just inianus fija kaza r lierczegnét ve t t nőül s e házasság 
a byzanti birodalomnak huzamos ideig tar tó békét biztosított. 
A Volgától egész a fekete tengerig terjedő k a z a r birodalom, 
úgy látszik, kisebb alkirályságokból állott, innen lesz 
megfej thető azon körülmény, hogy néha egy időben külön-
böző valláson levő kazar k i rá lyok említ tetnek ; igy említtetik 
Józsof zsidó valláson levő király uralkodása idejében egy 
az Islám tanait valló király. Beládsori és I b n el Ath'ir bőveb-
ben értesítenek ezen a lkirá ly áttéréséről- az Islámra. A 
kazar birodalom igen távol esett az egyönte tű birodalmak 
szerkezetétől, mert több nemzetiséget és val lást egyesitett 
magában s mint mondottam, kisebb a lki rá lyságokból ál-
lott. Ezen szerkezete eleintén ugyan erőssé tette, de később 
hanyat lásának s meggyengülésének egyik fő oka lett. I I I . 
Mihály byzanti császár keresztyén hittéritőket és görög épí-
tészeket küldött a kaza r földre s ez utóbbiak építet-
ték S a r k é i t a Donez pa r t j á r a 835 körül . S a r k é i ösz-
szotett szó s egy byzanti görög iró *) megjegyzése szerint 
„fehér várost" teszen. A k a z a r időből való Kr imnok C h a -
z a r i a volt a neve. A genuaiaknál előforduló G a z a r i a 
*) Constantinus Porphyrogonitus. 
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a C h a z a r i a névnek elromlott a lakja . Rubruquis h i res 
utazó 1263 körül C a s s a r i a nevet hallott . A görög csá-
szárok a kazarokkal való egyetértést külpol i t ikájok egyik 
fő elvének tar tot ták, s a kaza r fejedelmet még bulláik hiva-
talos kiállításában is, a többi fejedelmektől megkülönböztet ték. 
A k a z a r birodalom már szerkezeténél fogva se számithatot t 
tar tósságra , mert a benne foglalt elemek nem forr tak össze 
eléggé, s hiányzott azon összekötő erő, mely a nemze teke t 
erőssé teszi. A hanyat lás c fő okához egy vele közel rokon s 
belőle eredt másik ok is j á ru l t , úgy mint a kabarok há rom 
törzse a kazar birodalom ellen fellázadtak, s kapcsola tából 
idő múlva teljesen k ibontakoztak . A legújabb vizsgálatok 
bebizonyítot ták, hogy a k a z a r nép zöme török eredetű volt*) , 
a k a b a r törzsek azonban úgy látszik, a finn eredetű népek 
családjához tartoztak. A kaza rok taurisi birodalmát a besse-
nyök a IX-dik század közepe felé nem egész ki ter jedésében 
ugyan, de nagyobb részt meghóditották, s a kazarok ha t a lma 
e veszteség után mind inkább hanyatlot t . A kazarokat S a r -
k e 1 nevü várok a bessenyők ellen meg nem védhette, pusz-
tulásokra külellenség s belvillongások működtek össze. 
Swiatuslaw oroszaival 668-ban a kazarok taurisi ta r tomá-
nyát megrohanván, az ál tala elfoglalt k a z a r földet sokféleké-
pen nyomorgat ta . Ez időtá j t a kazarok taurisi fejedelme Dá-
vid volt. Az oroszok elől megfutamodot t nép leginkább egy 
H a n g u p nevü kaza r várban kereset t oltalmat. 1016-ban 
Basilius byzanti császár az oroszok akkori fejedelmével szö-
vetségre lépett, hogy a k a z a r birodalom Don parti maradvá-
nyát együttes erővel megsemmisí tsék. Thulides kazar k i r á ly t 
Basilius tengeren, a Kiewi orosz fejedelem pedig száraz föl-
dön egy idejüleg t á m a d t á k meg s Thulides csatát veszítvén, 
a szövetségesek foglya lett. A kazar nép állami önállóságát 
elveszítvén, a Don mellet t s Taur isban nemzetiségét még 
hosszú időn át meg tud ta őrizni. A XIV-d ik században m é g 
léteztek kazarok minden elegyedés nélkül . V. Urbánus pápa 
a minoriták rend jé re bizta a római catholica egyházhoz való 
áttéritésök ügyét. 
*) Szándékom vau a kazarokról s bolgárokról egy külön értekezé-
semben kimeritöleg szólni. 
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A bessenyök három triLusa a Volga íblöl t e r j ed t a 
Don felé. Úgy látszik, hogy eredeti hazáj okból uzok, Volga 
mellöli kazarok s más ezekkel közel rokon népek bolygat-
t ák ki. A kaza roknak ugyancsak volt okuk megbánni a bes 
senyők ellen intézett támadásaikat . A bessenyök három 
törzse (k a n g 1 i, k a n g a r) a Don folyón átkelvén, a I X . 
század közepe felé Taur i s t is e lárasztot ták. A Don p a r t j á n a 
charkowi gubern iumban még jelenleg is van egy Bessenyő 
nevű város. A bessenyök különböző vidékeken telepedtek 
meg. A Dnieper k é t par t ján megtelepedet t bessenyök az 
orosz és kazar birodalom közé ékel ték be magokat , s mind 
két szomszédjokat hosszú időn keresztül háborga t ták . E g y 
másik része a bessenyőknek a honvágy érzetétől indít tatva, 
kelet felé indult régi hazájá t megkeresendő. Azon bessenyök, 
k ik Kr im éjszakkelet i részeit elfoglalták, u j hazá jokból a 
D u n a balpar t ján letelepedett bolgárokkal s görögökkel so-
ka t háborúskodtak . — A Dnieper k é t p a r t j á n sá t rakban élő 
bessenyök igen különböztek krimi testvéreiktől, kik ezen a 
cultura magasabb színvonalán álló ú j hazá jokban részint 
szorgalmas földmivelők, részint kereskedők let tek. I lyen 
nagy a civilisatio befolyása még a legbarbarabb népekre 
is ! Maga a büszke Chersonesos,a b i thyneai Heraklea leánya , 
tisztelte a bessenyőket s kivánt velők üzleti összeköttetésbe 
jönni*) . A bessenyő kereskedésnek fö le rakodó helye a görög 
kereskedés történetében különös je lentőséggel biró Cherso-
nesos volt. Azonban a valódi mivelődésnek fejlődésében a 
fokozatos baladás oly szigorú rendjé t l á t juk , melyet büntet-
lenül egy nép sem forgathat fel, bármily szerencsés termé-
szeti adományokkal b i r jon is. Azon nép, mely a mivelődés 
lépcsőjén egy vagy több fokot általugort, a fejlődésben elő-
felé tovább biztos haladást nem tehet. A bessenyök pé ldá j a 
eléggé meggyőzhet e néppsychologiai i r ánye lv igazságáról. 
A földmívelés és kereskedés pályáján szerzett nyereményei-
ke t és anyagi gyarapodásuka t a krimi bessenyök népi léte-
lök legvalódibb czéljaira felhasználatlan hagy ták , ősi erélyö-
*) Ezen bithyneai Heraklea, 'H. f) ív IMvTip (jelenleg E r e g 1 i) 
megarai colonia volt. 
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ket azon cultura meg nem finomíthatta, melyet nem magok-
ból f e j t e t t ek ki. Midőn a k u n o k Taur i sban megjelentek, az 
egykor annyi ra félelmes bcssenyökben velők megmérkőzni 
nem tudó ve té ly tá rsaka t ta lá l tak. A bessenyők fejedelmei-
nek ura lkodás i sor rendjében testvér testvért követett . Tábo-
ruk egy mozgó várhoz hasonlított, melynek az ellenségtől 
legtávolabbi végén ne je ikke l megrakot t szekereik voltak. 
A kúnok azon része, mely Taur i s éjszaki felében tele-
pedet t meg, azok kivételével, k ik az oroszok fejedelméhez 
menekül tek , Belukán Te lepuga nevü vezérének meghódolt . 
A többi azokkal együtt , k ik szerte-széjjel egész a D u n a tor-
ko l a t á ig laktak , a Dunán nagy ügy gyei-baj jal átkelvén, a 
gö rög császárhoz megtelepedési engedélyért folyamodtak. 
Ezeke t János császár zsoldjába vette s földeket adott nek ik . 
Sui 'gian kun nemes genealógiájában meg van emlitve, hogy 
őse, D u k a s János császárhoz menekült . Rubruquis a XI I I -d ik 
század közepe t á j án Taur i snak kunok által lakott részét 
megutaz ta , s ez ú t j á t következőleg irta l e : „az éjszak felé 
ba ladó utas a góthok földén túl néhány hegyen kell, hogy 
á ta lmenjen ; idő múl va egy forrásokban és pa takokban igen 
g a z d a g erdőbe fog érni , melyet ha elhagyott , egy-két tenger 
köz t elnyúló öt napi j á r ó földre fog eljutni . Ezen föld, úgy 
látszik, mintha egy hosszú árok lenne ké t t enger közt. A kú-
nok egész a ta tár foglalás idejéig ezen ta r tományt l ak ták és 
minden területükön létező várost, vár t és fa lu t adókkal ter-
hel tek meg. A t a t á r hódítók megérkez tekor a kúnok a ké t 
t enge rpa r t felé menekül tek s az éhségtől kínoztatva, még a 
hul lákat is meget ték. E g y kereskedő azt állítja, hogy ő sa já t 
szemével látott volna hul lákkal táplálkozó kunoka t . " Azon 
k ú n o k közül, k ik ú j hazát a görög birodalomban kerestek, a 
hanyat ló birodalomnak nem egy tett hasznos szolgálatokat a 
csatamezőn. A görög impérium kun j a i még említtetnek Kon-
stantinápoly 1453-ban történt bevétele után három évvel, 
midőn közülök többen I I . Mohammedtől ha tvan év óta elma-
r a d t zsoldjaik kifizetését kér ik . A ta tár berohanás idejében, 
— mint mondám — többen az akkor i orosz herczeghez me-
nekül tek . 1303-ban a kún nyelv Taur isban még el ter jedt 
nye lv volt, s az akko r i genuai, velenezei kereskedők üzle-
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te ikben nehezen nélkülözhették, ezért valóban érezhető 
hiányt pótolt azon 1303-ban készült „a lphabetum persicum, 
comanicum et lat inum", melyet Pe t ra rca többi könyvével 
együ t t a velenczei „Marc iana"-nak a jándékozot t . 
Á taurisi görög városok lakói Basilius byzant i császár 
győzedelmet a kazarokon a görög hatalom és befolyás újból 
feltiint hajnalcsi l lagának tekinte t ték , s a bessenyö és kun né-
pet, mig győzelmi mámoruk tartott , feledni látszottak. E 
hajnalcsi l lag muló fény volt s a benne vetett bizalom a mily 
gyorsan támadt, oly gyorsan enyészett. 
A tatárfoglalás után Taur is hosszú ideig a nagy k ip-
csaki kánsághoz tartozott , az úgynevezett a r any hordához, 
mely az Uraitól a Fekete tenger ig ter jedt . Bubruquis a X I I I 
század közepe tá ján missiója czól jának elérési re Batu k á n -
hoz fordult , ki állhatatosan ragaszkodva népe vallásához, az 
Is lám tanait még nem vallotta. Batu kán már a rab feliratú 
pénzeket veretett. A Dsuds dynastiából való fejedelmek ré-
szint uigur, részint a rab feliratú pénzeket veret tek. Az előbb 
emiitettem k c ^ j kipcsaki pusztát teszen, mert 
a keleti törökben pusztát jelent. Maga ^LÄ-X; egy 
•török tribus neve, mint a hogy a „dsihan nuina" czimü Kos-
mographiából meglátszik. — A kipcsaki dynas t iának ké t 
nagy városa volt, u. m. az utóbbi a fejedelmek 
nyár i laka volt ( ( J ^ L s ) s a Volga folyó bal p a r t j á n f e k ü d t 
B u l g á r , mint tudva van, régi bolgár főváros volt. — A 
Dsuds dynastiából egy B e r e k nevü kán té r t át legelőször 
az I s l ámra ; ugyan ö volt, k i egyszer egész Konstant inápoly 
k a pu j á ig előrenyomulván, az Enosi vá rban letartóztatott 
Izeddin seldsuk herczeget fogságából kiszabadítot ta . Berek 
tudvalőleg Ds ing izkánnak volt unoká ja . Kaf fának a genuaiak 
által való megalapítása, némely genuai iró igen alaptalan vé-
leménye szerint, ez időre esnék (1266-ra) ; Kaffá t nem ge-
nuaiak alapították, mert Kaffa Krimben való megtelepedésük 
előtt már meg volt, s a genuaiak Kaffában csupán csak né-
hány rommá dőlt épületet ú j í to t tak meg, a házak számát 
ál talok felépített ú j épületekkel megsokszorozták s e keleti 
v i ro sban a nyugoti építészetet igyekeztek meghonosítani. 
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Egyéb i rán t Kaffáról alább még lesz szó. — Tők tamis t* ) ( h i -
básan Tokatmis) , Dsingizkán Tusi nevű fiának egyik utód-
j á t , T imur Urus kán helyébe kipcsaki kánnak nevezte ki . 
T ő k t a m i s n a k az üzbég Edekuva l **) sok hadakozása volt. A 
szerencse E d e k u n a k kedvezvén, a győztes E d e k u Tőktamis t 
birodalmától megfosztotta s abban 15 évig uralkodot t . Tők-
tamisnak két fia marad t , u. m. K a d i r b e r d i s G ' e l a l -
b e r d i, az egyiket a nagy, a másikat a kis M o h a m m e d -
nek nevezték. E két herczeg az atyai trón bitorlójával csak-
h a m a r háborúba keveredet t . A döntő ü tközetben G'elalberdi 
egy nyíltól találva, ha lva maradt . Kadi rberd i Edeku t meg-
győzte s a vesztes E d e k u nehéz sebeket kapva, magá t a 
S e i h u n nevü fo lyóba fulasztotta. A győztes Kadirberdi 
testvérétől, G'elalberditöl származnak a kr imi t a tá r kánok, 
Edeku tó l a nogai törökök. Az üzbég tribussal folytatott hosz-
szu háború végét érvén, a Desti Kipcsakban a kis Moham-
med fia Ha^i Girai lett a fejedelem. Ezen üzbegek fejedelme 
X I I - d i k Benczéhez egy három tngu deputat iót küldött , mely 
a pápa következő brevejé t vitte meg k ü l d ö j ö k n e k : „Letan-
ter et benigne reeepimus dilectos filios nobiles viros Petra-
n u m de L'orto, olim Dominum de Capha , et Albertum ejus 
socium fidei catliolicae professores magnificentiae tuae nun-
cios, una cum dilecto filio Helya de Ungar ia ordinis F r a -
t rum Minorum nuncio viri egregii Ducis Thunbek primoge-
niti tui ad nostram presentiam destinatos" etc. etc. Hagi Gi-
r a i n a k tizenkét fia maradt , k ik magok közt a trón elnyeré-
seért sokat egyenet lenkedtek. Végül A h m e d G i r a i lá-
zongó testvéreit legyőzvén, t rónjá t megszilárdította. Ahmed 
elől M e n g 1 i nevü testvére Kaf íába a genuaiakhoz mene-
kü l t , k i k őt úgy látszik, tá r t ka rokka l fogadták. Ez időtáj-
ban Kr imnek ta tár helytar tó ja E m i n e k b e g volt, ki a 
genua iaka t több oknál fogva magára haragítot ta . Ahmed 
he ly tar tó já t letette hivataláról, hogy a gemiaiaknak i rántuk 
való bará t ságá t ez által bebizonyítsa, s e tettével mind azon 
*) E személynév a török-tat-ír 
egyik mult részesülője. 
**) I d e i ; u-nak is ír ják. 
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valótlan h í reket megczáfolja, melyeket tes tvére róla Kaffá-
ban elterjesztett . Eminekbeg helyéről való elmozdítása úgy 
a genua iaknak , mint a ta tá roknak végzetes volt, mert Emi-
nekbeg hivatalát elveszítvén, a boszú érzetétől vezetve át-
ment az osmanlikhoz, s Kara Musával és Heiderrel a genuaiak 
ellen szövetségre lépett. E szövetség Kaf fá ra nézve végze-
tes következésü volt.. 
A krimi kánoknak G i r a i (G h e r a i, K e r a i) volt 
czímök, illetőleg Hagi Girai neve idő múlván ezim lett. 
Tudvalevőleg a c s á s z á r és k i r á l y czimek hasonló mó-
don eredtek. 
A kis tatárországi kánoknak Krimben helytar tóik vol-
t ak , s ezen helytar tók genuai források szerint a genuaiak 
által birt városokban T i t a n nevü ü g y n ö k ö k e t tar tot tak. 
E n részemről nem ismerem a T i t a n czim tula jdonképeni 
értelmét. — Az általunk alább terjedelmesen ismertetett 
l h a r c a s s i u s - és E 1 i a s-féle okmányban (S o r c a t i he-
lyesebben S o ' k a t ) uráról van említés, u. m. az egyik ok-
mányban : m. et potens D. D . E l i a s tunc Dominus Sorcati ' ; 
és a másik o k m á n y b a n m. et potens D. D. Iharcasius tunc 
Dominus Sorcati. Ezen czímeket azért nem t a r tha t juk feu-
dális rangkülönbsége t je lelőknek, mert azon időben a 
..Dominus de Sorca t i " vagy „Dominus Sorcat i" hivatalt je -
lentett, mint a hogy Kaffára vonatkozólag XTI. Bencze bre-
vejéből is m e g l á t h a t j u k („Dominus de Capha" ) . Különben 
úgy látszik, hogy a feudális intézvények bizonyos neme a 
török fa jú népeknél már a régiségben érvényben voTt, s ezen 
intézvények oly SZÍVÓS életűek, hogy még mai nap is meg-
vannak úgy a törökségnéi, mint a mongolok köz t az úgyne-
vezett kalkas-mongoloknál, k i k n e k hűbéri szervezetéről sok 
érdekes t közölt H u e franczia missionarius. 
A Kr imben megtelepedet t genuaiak és a kis tatáror-
szági kánok közt gyakran ' j támadtak nehezen elenyésztethető 
kisebb-nagyobb egyenetlenségek, melyek szükségessé tet ték 
az idöröl-időre megúj í tot t kölcsönösen kötelező szerződése-
ket. Három ilyen szerződési szöveg van a genuai levéltár 
állami osztályában. A genuai rospublica levéltára 3 osztályból 
áll, u. m. 1) „archivo notari le" 2) „dollo stato (del governo)" 3) 
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„deiietinauze" (a pénzügyiosztály). Az általam emiitett s Genuá-
ban létemkor ottani tanulmányaim tárgyát képező 3 szerződési 
szöveg a „sezione dello s ta to" politikai t á rgyú iratainak X-d ik 
csomójában van (mazzo X . delle materie politicbe). E csomag 
több más csomaggal együt t csak nem rég kerül t vissza P á -
risból, hova I. Napoleon a genuai levéltár mindazon iromá-
nyait elvitetni rendelte, melyeke t a f r ancz i ák ra nézve fonto-
soknak tartott , igy a többi közt a hos3zu ideig Genuához 
tar tozot t Corsica okmányai t . A piemonti külügyi ministe-
r iumnak számos diplomatiai értesítés s j egyzékvá l t á s u tán 
végre sikerült I I I . Napoleontól azon I . Napoleon által Pá r i sba 
vitetett i rományokat Olaszországnak visszaszerezni. A ge-
nuai okmányok Párisból Tur inba kerül tek , s ottan is több 
évig voltak Tur in és Genua közt fölmerült je lentéktelen nehéz-
ségek miatt . Végre visszakerültek Genuába s a szük és sötét, 
de fontos okmányokban igen gazdag genuai levéltárnak jelen-
leg legértékesebb gyöngyeit képezik. A genuai egyetem könyv-
tá rában egy másolata lé tezik az E l i a s okmánynak , mely 
az ál lami levéltárban létező eredeti után Grimaldi Pétor Fe -
renez rendelete folytán készült . Olivieri egyetemi könyv tá r -
nok 1855-ben megjelent „car te e cronache manoscri t te per 
la storia genovese esistenti nella biblioteca della r . univer-
sitä l igure" czimü bibl iographiájában ezen másolatról meg-
jegyezte, bogy ez a respubl ica titkos levéltára (archivo seg-
reto) I I I - ik szobájának első szakaszából való (can te ra 
prima). E másolatról Oderico „lettere l igustiche" czimü ki-
tűnő könyvének 17-dik levelében terjedelmesen ér tekezet t . 
Mind Olivieri mind Oderico csupán csak a genuai egyetemi 
könyv tá r másolatát l á t t ák és mégis Olivieri a genuai egye-
temi könyv tá r másolatával kezében elég erősnek érezte ma-
gát De Sacy szövegét megbírálhatni , pedig De Sacy Pár is -
ban az eredetieket lá t ta . Hogy milyen lehet ezen birálat , 
könnyű elképzelni! Olivieri következőleg fog hozzá bírálói 
szerepéhez: „II De Sacy lo publico (t. i. szerinte az Elias 
okmányt ) nel volume X I . della Raccol ta dei Mss. della Bib-
lioteca del Re, che ho gia ci tato; pero essendo talo opera 
reperibile Solo nelle Biblioteche publiche, non credo inuti le 
il riprodurlo, m o l t o p i u c h e n e l t e s t o d e l D e S a o y 
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s i t r o v a u o m o l t i s s i m e v a r i a z i o n i e 1 a c u n e, 
d e l l e q u a l i n o t e r o i n m a r g i n e l i p r i n c i p a l i . " 
Nem állítom, hogy Do Sacy olvasása hibátlan lenne, tévedt 
De Sacy is, s az I h a r c a s s i u s okmány általa eszközölt 
másolatában többször hiányozni l á t juk azon akribiát , melyet 
a nagy franczia tudós munkáiban csodálni megszoktunk. 
Azonban Olivieri tévedései egyfelől sokkal nagyobbak és 
számosabbak is, mint Sacyé, másfelöl boszantóbbak is, mert 
Olivieri De Sacyval szemben, mint szigorú biráló lépett fel. 
De Sacy szövegének latin bevezetésében ezen három szó 
h i ányz ik : „ad l i t teram continetur." Igen de ezen bárom szó 
hiányzik az eredeti szövegben is, s csak az E l i a s okmány 
segítségével tudtam e hiányt kiegészíteni. Az I h a r c a s -
s i u s szöveg latin bevezetésének végső sora több helyen ke-
resztül van lyukasztva s az emiitettem három szó ezen hibás 
sorból teljesen hiányzik. Az Elias-féle szövegen számos 
li 'aszin pecsét van, melyek olvasását nehézzé teszik. Mind 
de Sacy, mind Olivieri azon nézetben voltak, hogy a ké t ge-
nuai dialectusban irt szöveg egészen azonos ta r ta lmú s 
Olivieri olvasását az E l i a s szöveggel kezdi ugyan s De 
Sacyt hibázta t ja I h a r c a s s i u s nevének Írásáért, de épen 
ö, ki I h a r c a s s i u s neve ellen tiltakozik, sa j á t szövegét 
az I b a r c a s s i u s ó n a k végével rekeszti be, s i lyeténképen 
azon a révpar ton köt ki , melyet másolata elején leg inkább 
került . Az ál ta lam gondosan megvizsgált ké t eredeti ezím-
lapján következő felirás van : „Privilegi, concessioni, t ra t ta t i 
diversi e negoziazioni." E czímlapon nincsen megjegyezve, 
liogy a k é t okmány egymástól különböznék. Mint lá t tuk, 
Oderico és Olivieri az E l i a s okmányt , S. De Sacy az 
I h a r c a s s i u s é t másolta le, s mind a bárom «csak egy ok-
mány t ismert, pedig ke t tő v a n ! D e Simoni, a „banco di S. 
Giorgio" első t i t ká ra a Genuába szerencsésen hazaérkezet t 
eredet ieket újból megvizsgálván, a ket tő közti különbséget 
észrevet te s a „societá l igure di storia pa t r ia" -ban vizsgá-
la ta eredményéről terjedelmesen értekezett . Desimoni nagy 
készséggel közölte velem érdekes tanulmánya főeredményei t 
és minden rendelkezésére álló eszközzel igyekezett sa já t 
vizsgálataimat előmozdítani, mely szives fáradozásaiér t fo-
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g a d j a a derék tudós leghálásabb köszönetemet! Desimoni 
szerint a ké t szöveg elseje, u. m. az I h a r c a s s i u s - f é l e , a 
szerződésnek szerkesztési tervezete csupán, s az E l i a s-féle 
az ezen tervezet szerint készült valódi szerződés, mely 1381. 
februar ius 22-dikén kel t , mig a tervezet három hónappal ko-
rábbi , mer t 1380. nov. 28-dikán kelt . Alább a maga helyén 
majd szólani fogok azon egyedüli nehézségről, mely Desi-
moni azon állítása elé gördül , hogy az I h a r c a s s i u s - f é l e 
szöveg szerződési tervezet csupán. Mondám, hogy a ge-
nuaiak és tatár kán közt időről-időre megujuló egyenetlensé-
gek szükségessé tették a világosan szóló szorződéseket, s 
megjegyeztem, hogy a genuai állami levél tárban bárom 
ilyen szöveg van, u m. az I k a r c a s s i u s és E l i a s féle 
okmány , melynek elseje Desimoni szerint nem több terve-
zetnél s egy 1387-bcn készült, melynek tatár tanúi Choma-
riei, Acbas fia, — Ota rch bey, — és Acbolat bey (ezen neve-
ket úgy irtam, mint a hogy az emiitettem okmányban elő-
fordulnak) . Genua részéről Gentile de Grimaldi és Gianone 
del Bosco kötöt ték m e g ez utóbbi szerződést. Úgy a Krim-
ben letelepedett genua iak községi szervezetének, mint a 
k'.s t a t á r kánságnak az osmanli hatalom vetett véget. Egyne-
hány velenczei iró a genua iaka t azzal vádolta, hogy Murád 
seregét 1360-ban az ő ha jó ik szállították volna át az európai 
par tokra , s hogy minden egyes katona átszállításáért Murád, 
tói egy-egy a ranya t k a p t a k volna. E vád merőben alap a . 
lan, mer t csupán csak velenczei Íróknál fordul elő, kiknei t 
tollába ilyen s ebhez hasonló r ága lmaka t a genuai köztársa-
ság ellen való gyülöiet dictált. Végre II . Mohammad 
győző hada a byzanti b i rodalmat balomra dönívéu, a Kr im-
bon egykor virágzó genuai coloniák Damokles minden percz-
ben fe jökre zuhanha tó k a r d j a alá kerül tek. A genuai köz-
társaság eoloniai ügyé t a gazdag és hata lmas Sz. György 
b a n k n a k adta által (banco di S. Giorgio). A bank nem any-
n j i r a az igen kétséges anyagi hasznok reményeér t , mint 
inkább a közérdek tekintetéből, tiszta hazafiságból a minden 
oldalról veszélyektől környezet t coloniák ügyét kezébe 
vette s 1460-ban a k r imi gya rma tok dolgait ké t egymástól 
külön álló, de azért mégis szorosan összefüggő hivatalra 
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bizta. A „magnifici Protectores"-ek ezen bölcs intézkedését 
egy 1459-ben a nagygyűlés kebeléből megválasztott t izenkét 
tagu bizot tmány indítványozta, mely a g y a r m a t ü g y legczél-
szerübb kezelésének megvitatása s megállapítása végett 
tanácskozott Ezen intézkedést azért mondhatom bölcsnek, 
mert lehetővé tette a leggyorsabb működést. Vigna Amadoo, 
sz. Domokos rendjéből való szerzetes, kétszer j á r t Kr imben 
s Kaffa végpusztulását köve tkező czimü könyvében ir ta 
m e g : „codice diplomatico delle colonie tauro liguri durante 
la Signoria dell' uflicio di S. Giorgio (1453—1475) ordinato 
ed illustrato da P . Ámadeo Vigna*) . Vigna okmányok nyo-
mán készült könyvéből k i tűnik , hogy 1460-ban S o l d a i a , 
C e m b a l o , T a n a consuljai Spinola, Adorno és Vivaldi 
va lának. Spinola Károly kinyi latkoztat ta , hogy a consuli hi-
vatalt csak úgy fogadja el, ha két egymás u tán következő 
évre vá lasz t ják meg, mi meg is történt. 1460- január ius 
2-dikán a -banco di S. Giorgio" nagygyűlése kebeléből egy 
négy tagu bizot tmányt választott meg, melynek különös fel-
ada ta volt a krimi coloniák kormányzása s a velők való leve-
lezés. Azonban mindezen — Kr im védelmére megte t t intézke-
dések gyar lóknak és elégteleneknek bizonyultak a félhold nö-
vekedő hatalmával szemközt, s KafTa néhány sikertelen küz-
delem után menthetet lenül romhalommá változott. 
K a f f a azon a helyen épült, melyen az ős ha jdankor-
ban T e o d o s i a állott. A genuaiak m a g o k n a k tulajdoní t -
j á k Kaffa megalapítását, de ez állításuk tévedésen alapszik 
inert e város már régtől fogva állott a genuaiak Kr imben 
való megtelepedésük olőtt. A genuaiak ú j városukat csak 
szebbé és nagyobbá tették, de a nnha/AÓg érdemére nem tart-
ha tnak számot s építőmesteri dicsöségök abban á'lott, hogy 
a ha jdankor romjai t újból felépítették s az építészet nyugot i 
je l lemét keleten meghonosították. Kaífáról egy 1033-beli, leg-
elébb Firkowitsch által ismertetet t bibliai epigraph, mint a k -
koriban igen ismert városról emlékezik. — Ezen érdekes 
epigraph a rabbinismus p ropaganda jáuak sikeréről é r tes i t : 
*) L. Atti della Bocietä liguro di storia patria. Volume VII. pnrto 
1. fascicolo 1, Genova 1871. 
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KEb KE niiS-iH n i m r j n b a p ^ NÉ — M á r 789-ben egy kaffa i 
kormányzó kazar eredetű nevéről ér tesülünk »•pn '? 1 p * 
Muchlinsky tanár azon nézetben van, hogy pi*!/1 helyet t 
ÍJ'H1!''' olvasandó s ez utóbbi név szerinte a török- ta tár 
fiúd* volna. E tö rök eredetű név nem áll egyedül a kaza r 
személynevek la js t romában ! íme ezen k a z a r herczeg a ge-
nua i aka t Kaffában egynéhány évszázaddal előzte m e g ! E g y 
Salomo nevezetű kézirat-másoló a ty já ró l reá maradt biblia-
tekercsé t az imént megnevezet t ko rmányzónak eladván, a 
tekercs szélére egy megjegyzés t irt, mely ez eladást meg-
örökí tet te . Ez ep igraph azon helye, mely a kazar kormányzó 
nevét magában foglal ja , igy hangzik : p T p E b11!! Db1? 
«•UI m p n pn 1 ? 1 Mucblinski tanár, mint már egyszer meg-
jegyeztem, s a török- ta tár nyelvek többi ismerői Sz.-Péter-
vá r t azon véleményben vannak , hogy ezen név határozot tan 
török s a j i l l a m a k „fényleni" gyökéből van származ-
ta tva . — 696-ban K r . u. egy Sa'id nevezetű egyén Kaffá-
ban , egy a három nagy , s a t izenkét kis propbetát m a g á b a n 
foglaló bibliatekercset adot t el s ez e ladás t a tekercs szélére 
bejegyezte . E g y a Firkowitsch-féle gyű j t eményben foglalt 
praedicat io fe l i ra tában Kaffa nagy vá rosnak mondatik (1. nr. 
255). Ugyanis egy E 1 i s á h nevezetű missionariusnak a rabbi -
nismus érdekében ta r to t t praedicatiói egy ike következő czím 
alat t m a r a d t f enn : KENJ E71K rVbb n i j ^ n n i Í^JÖ 1ÍT1 
KE" K n ~ " K m p Jelenleg a régi Kaffa s a még régibb Teo-
dosia helyén Feodosia áll. A muszkák K r i m b e n szeretik a régi 
görög neveketföleleveniteni ; a régi C h e r s o n e s o s emlékére 
egy C h e r s o n nevü városuk van, mely azonban a régi Cher -
sonesos helyétől távol esik. A régi C h e r s o n e s o s he lyén 
most S e b a s t o p o l áll (Sevastopol). Ka f fa a krimi félsziget 
keleti p a r t j á n állott m a j d n e m szemben a K u b a n folyó tor-
kola tával . E város homályos eredetű nevéről a genuai tudó-
sok soka t és hevesen v i ta tkoztak . E g y n é h á n y genuai iró azt 
állította, hogy Caffa azon Caffaro emlékére neveztetnék így, 
k i Wlad imir kiewi herczeggel csatázott. Meddő vi ta tkozás 
E n é v eredetének kulcsa egész másutt van , s azt a genuai 
tör ténet és nyelvjárás területén kívül a törökség nyelvvidé-
kén f o g j u k megtalálhatni , ba egyáta lában megtalálható lesz. 
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Katfának szűkebb értelemben vett k o r m á n y a kővet-
kező tisztviselőkből állott, u. m. 1) egy rendesen évenként 
megválasztott consulból, 2) ké t tanácsurból (consiglieri), 3) 
egy jegyzőből (cancelliere, soriba). Mint l á t tuk , a consulo-
ka t néha két évre is választották, legalább Spinola Károly-
ról tud juk , hogy két évre volt megválasztva. — Az ismert 
caffai consulok következő sorrendben hivata loskodtak Do-
riatól Giovanni degli Innocent i ig: 
1289. Paolino Doria . 
? Pe t rano de Lor to (dall ' Orto) *). 
1343. Giusti. 
13:52 — 53. Gotifredo Zoagli. 
1357. Leonardo Montaldo. 
1365. Bartolomeo di Jacopo. 
1380. Giannone del Bosco. 
1383. Giacomo Spinola. 
Pietro Gazaro. 
Benedet to Grimaldi. 
1387. Giovanni degli Innocenti. 
Pietro Gazaro nevéről megjegyzem, hogy G a z a r o 
valószínűleg kazar t jelent s ez esetben Kaf fa egyik consula 
a kazar népből volna. A k a z a r nemzetiségét az idegen befo-
lyástól igen kevéssé féltette s ezen sa já t ságá t osztotta vele 
a bolgárság aöme ; úgy lá t juk , hogy tör ténetének régibb 
korszakaiban se tett másképen s megelégedett a kazar ál lam 
fogalmával s fennállásával. Ezér t nincs mit csodálkoznunk 
egy genuaivá vált kazáron , ki egész a consulságig tudott 
felemelkedni s magá t Pie t ro Gazarónak nevezte. A kazar , 
mint igen jó l tud juk , igen türelmes volt ú g y a nemzetiség, 
mint a vallás dolgában. A genuai consulok „Dominus de 
Caf fa"-nak is neveztettek, mint a hogy X I I . Boncze breve-
jéből meglá tha t juk . — Lumbroso jeles tör ténész „sulla sto-
ria dei genovesi avant i il MC" **) czimü m u n k á j á b a n meg-
jegyzi , hogy az anyaország, vagy anyaváros szerkezete mint 
*) Petrano de Lorto nevével egysier már ta l i lko i tank Xll-dik 
Bencie brevejében. 
*•) Torino, 1872. 
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egy tükörben hiveö meglátszik, s t isztán visszatükrödzik 
gyarmata i s az ál tala megbóditott ta r tományok szerkezeté-
ben is. A mig Genuában őrgrófok ura lkodtak (marchesi) , 
k iknek helyetteseit v i c a r i u s-oknak s v i c e c o m e s-ek -
nek nevezték ( v i s c o n t i , v i e a r i i , l u o g o t e n e n t i d e i 
m a r c h e s i ) , addig a genuaiaktól birt és lakott távoli váro-
sokban hasonlóan v i c e c o m e s - e k emiittettek, sőt m é g azt 
lá t juk, hogy későbbi időkben is előfordul ezen czím, mint a 
régi idők intézvényeinek emléke, p. o. 1105-ben: „vicecomi-
tem unum Sygbaldum scilicet, sancti Laurent i i canonicum" 
(1. Cafar.-nál), 1215-bon „vicecomes Januensium in T h a r -
sensi civitate." í g y van szó antiochiai, cyprusi, jeruzsálemi, 
t i iusi*) v i c e c o m e s-ekről. Genuában az őrgrófok u t á n a 
consulok következtek . Pawinski szerint a genuaiak 1098-ban 
választottak legelőször consulokat. A consuli in tézmény 
Genuában megerősödvén, a genuai respublikához tar tozó tá-
voli városokban a v i c e c o m e s a c o n s u l czímét is meg-
kap ta s hosszú ideig e k é t czím egyenlő érvénynyel b i r t , p 
o. 1187-ben „consul et vicecomes in T i ro" (Lib. j u r ium) , 
1218-ban „consulatus et vicecomitatus in Cipro", 1234-ben 
„consules et vicecomites in Syria", azonban már 1289-ben 
Doria, mint „consul Januens ium**) in Caffa" szerepelt. Ma-
gában a genuai ha jóhadseregben a vezénylet főczímét azon 
rendben lá t juk változni, melyben az, az anyaváros állami 
életében változott, p. o. „comes galee" s idő múlván, „oen-
soli." Ezen az anyavárosból a provinciákba kiültetet t czi-
mek még akkor is fennál l tak, mikor az anyavárosban mái-
mások által helyet tesí t tet tek. 
M a s s a r i többféle volt, mint D u Gange magyarázó 
szótárából meglá tha t juk . A kaffai massari-k Oderico nézete 
szerint a közjövedelmek kezelésével vol tak megbizva ; e j ö v e -
delmeket m a s s a-nak nevezték, innen jö t t a m a s s a r i név. 
*) Tur-nak (a régi Tyrusnak) 1820-ban Cannor szerint 1500 la-
kója volt. 
**) Gonuának latin neve J a n u a , különben a G e n u a név is 
igen régi, előfordul Procopiusnál (Tevouoi) és még Procopius koránál sok-
kal régibb időkben is. 
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Genua, mint anyaváros „grandé commun" („comun")-
nak neveztetett . 
Kaffán kivül K r í m b e n még több község tartozott Ge-
nuához, u. m. S o l d a i a , mely a tö rök- ta tá r S u d a k - n a k 
volt genuai neve. A zsidó bibliai ep igraphokban S u d a k 
helyett S u g d a j a - t o lvasnak -(«"XTtfD) S u g d a j a 977. 
Kr. u. már többé nem kazar , hanem bessenyö város volt, 
valószinüleg kevéssel ezelőtt hódolt meg a bessenyöknek. 
Firkowitsch igen becses gyűj teményének 59-dik epigraphja 
ér tésünkre adja , hogy a világ teremtésének 4737-dik eszten-
dejében S u g d a j a-t többé nem a kaza rok , hanem a besse-
nyök b i r ták : (*fttK l ib «"KUID T J D D ,KpD ^"Ip l ílfc . . . . 
(sic.) C - H p D ÚTIK TIS W Z 2 V (bessenyök) U" 1 « nPtTt t t t l 
A 1 felett levő pont azt jelenti , hogy z-nek ejtendő, egészen 
c 
ilyen módon i r j ák az a rab J f o - t Sudak 1365-ben 
került a genuaiak kezére Bartolomeo di Jacopo kaffai 
consul idejében. Broniovius lengyel származású utazó 
azt mondja Sudakról, hogy e várost a genuaiak a ma-
gok közt mindig egyenet lenkedő visszálkodásban élő görö-
göktől foglal ták volna el „superbi, discordes et desides 
graeci." **) 
További genuai bir tok G o z i a , mely tudvalevőleg 
góth telep volt s C i m b a 1 o, mely kikötő helynek régi neve 
„portus Symbolorum" („^vfißnlmv h,uijvigy Strabonál) ; e 
várost Broniovius idejében J a m b o l d u s n a k nevezték, j e -
lenlegi neve B a l a K l a w ( B a l a K l a w a ) . B a l a K l a w 
Kr im legdélibb par t ján fekszik, azon hegység alján, melyet 
a görögök Trapézának neveztek (Tpaffefofig.) ***) Portus Sym-
bolorum és a régi Theodosia közt hegyes, zord vidékek ter-
jednek. E vad tá jképet S t rabo következőkép ecseteli: 
Ó'Í TOV irvfißolMR liftéva fté^ni Qeoőoaíai nólsmg RT Tavgixrj na-
nalía iilioov nov ffradiwv ró ffijxog, tc/a^éia xai öpeu'fj xai xa-
*)A. m. nífc ÍCÍD. 
**) L . Martini Broniovy de Biezdezfedea bis in Tar tanain nomine 
Stephan» primi Poloniae regis legati Tartariae descriptio. Coloniae, 1695. 
***) E város jelenlegi lakéi legnagyobb részt görögök. 
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raiylfotwa loTs ßoQtuig ídQVjai."*) — Tana-t is b i r ták a ge-
n u a i a k , mely valamikor Velenczéhez tartozott s a Dnieper 
torkola tánál a genuai S e n a r e g a családnak egy I l i c c 
nevü kastélya volt, melyet mai nap A l e s k i - n e k neveznek. 
Az odessai egyetem egyik k i tűnő tanára Brunn Demonisi 
genuai tudós nézetét A1 e s k i t illetőleg megerősítette. — 
S u d a k és K a f f a neve előjön T imur Kut lug azon kivál t -
ságlevelében, mely jeles tudósunk Vámbéry „Uigurische 
Sprachmonumente" czimü a török nyelv tanulmány te rén 
korszakot alkotott , kitűnő m u n k á j a 172. és 173. lapján kö-
zölve van. Vámbéry „Geschichte Bochara ' s" czimü az Oxu-
son tuli t a r tományok történetét t á rgyazó szintén epocbalia 
é r d e k ű munká j a első kötetének 228-dik lapján ezen T i m u r 
Kut lugot illetőleg köve tkezőke t j egyze t t fel : „ l eb will hier 
gelegentlich einen Fehler verbessern, den ich in meinen 
„Uigurischen Sprachmonumenten" Seite 17 begangen habe, 
wo der auf der wiener Hofbibl iothek befindliche, an den 
Ufe rn des Dniepers 800 (1397) uigurisch geschriebene Frei -
brief Emir T imur beigelegt wird. E s war dies nicht E m i r 
T imur , sondern T i m u r Kut lug aus dem Hause Dshüdschi 's, 
der dieses Ar tens tück ausstellte, denn auch in der goldenen 
Horde war uigurisch die amtliche Schr i f t und Sprache." D e 
lássuk az emiitett k ivál tságlevélnek S u d a k és K a f f a 
kr imi városokról szóló helyeit **) : 
E g y kicsit különösnek tetszik nekem, hogy Timur Kut lug tiz 
évvel az 1387-ben a genuaiak s a kis tatárországi kán 
közt létre jö t t egyesség u tán 1397-ben egyet alattvalói 
közül egész csa ládjával Kaffában mindennemű bélyegil leté-
k o k és adók alól felment 
A genuaiakkal kötöt t 3 szerződés török-tatár eredet i je 
*) Strabonis geographia, e. 309. 
**) V. átírása szerint. 
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keleti török nyelven iiigur be tűkke l volt irva, mert, mint 
már mondám, ezen eredetiek vagy megsemmisültek, vagy 
ba léteznek is, k i tudja, bol v a n n a k ! U g y az E l i a s - , mint 
az I b a r c a s s i u s-féle genuai okmány latin bevezetésében 
e szavak á l l n a k ; „hoc est exemplum, seu registratio cujus-
dam instrumenti scripti in l ingva ugaresca." A „lingva uga-
resca" ugor nyelve t jelent s itt mi is Hunfa lvy Pál jeles tu-
dósunkkal együt t azokhoz, k ike t leginkább illet, ezen k é r -
dést in t ézzük : „De hát mit é3 miért nevezünk ugornak ?" 
Hunfalvy az együvé foglalt kérdés elsejére következő választ 
a d : „Most az ugor nyelvek és népek nevén a tudomány a 
magyarokat , vogulokat, osz t jákokat ér t i" *). D e azon kér 
dés, miért nevezi a tudomány az osztják, vogul nyelvet ugor-
nak, szerintem még választ nem kapott . Mert a mint az idéz-
tem genuai okmányból meglá tha t juk , a kipcsaki kánság tő 
rök- ta tár nyelvét nevezték „u g a r e s c a " -nak . Még 1440-ban 
is előjön a „1. ogarescha" nevezet a kaífai közjövedelmek 
rovatalait és hova fordítását k i tünte tő „cartolario della Mas-
seria di Caffa" **) egyik jegyzetében ; ez igen érdekes jegy-
zet igy hangzik „Pro quadam muliere grecca (sic) que legit 
litteras ogarescha (tehát az elébe adott irást olvasta ugor 
nyelven, mert nem „litteras ogareschas" áll, hanem „oga-
rescha" a „l ingva" szó kihagyásával) et pro ipsis legendis 
in palatio coram spectabili domino consule et consilio pro 
quando recepit litteras pactorum Imperatoris ta r ta rorum et 
Commune (sie) Januao in Caffa occasione naufrag i i navium 
que do cetero f ranguntur in ta r tar ia sive in territorio ejus in 
mari maiori . . . Asp. LX. ***) L . „Rendiconto dei lavori 
atti dalla societä l igure del eav. Luigi Tommaso Belgrano 
segretar io" (Genova, 1867. p. 61). Az ugor, ogor, uger név 
úgy látszik, gyűj tőneve volt azon népeknek, melyek az ava-
rok feltűnése óta a kipcsaki pusztákon szerte szélyel ára-
doztak. Egynéhányan ezen népek közül a Volga és Feke te -
*) L. e jeles tudós a kondai vogul nyelvről irt kitűnő munkájának 
13. és 14. 1. (Ny. K. IX. k. 1, 2, 3. füzet). 
**) A sz. György bank levéltárában. 
***) Egy a s p r o körülbelül aunyit ért, mint egy .soldo dl Ge-
nova." 
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tenger közti t a r tományban egykor hata lmas és virágzó álla-
m o k a t a lkot tak. Azt ké rdhe t jük , az avarok szereplése előtt 
létezett-e az ugor név a későbbi k ipcsak területén ? E n úgy 
v a g y o k meggyőződve, hogy létezett, azonban itt e helyen 
nem indokolhatom e meggyőződésemet, annyit azonban 
mégis megjegyzek, hogy Agathias smyrnai iró „de bello go-
tho rum et aliis peregrinis historiis" czimü m u n k á j a 3-dik 
k ö n y v é n e k azon fejezete, mely Gubazesröl szól, homályos 
s megmagyarázha t lan lenne, ha az ugor név az avarok his-
tóriai feltűnése előtt nem létezett volna. Jeles tudósunk 
H u n f a l v y az ugor név históriai szerepéről következőkép ir : 
„ugor, ogor, uger nevüek azon népek, a melyek az ava rok 
fel tűnése óta (sic) a K á m a és Volga túlsó részeiről Eu rópa 
dél-nyugoti tá ja i ra költöztek vagy rohantak. U g y nevezik 
őket a byzantinus i rók Constantinus Porpbyrogeni tus előtt, 
úgy a latin irók is a X. században, a k ik egykorúak a ma-
g y a r o k kijövetelével. Ez általános név r agad t azután a kül-
földi, tehát szláv, német, római nyelvekben a magya rok ra 
s tb ." A bolgárok egyes csapatai e lőjönnek ezen gyűj tőnév 
alat t s innen eredt Bohusz metropoli ta tévedése, ki taurisi 
tör ténetének egy helyén a bolgárokat összetévesztette a ma-
g y a r o k eleivel. Igenis közel rokon volt, a két nép, de azért 
e léggé különböztek egymástól. Az ugor név históiúai szere-
péből kifolyólag igen a lka lmas arra , hogy azon török- ta tá r 
eredetű népek gyű j tőneve legyen, melyek már a Kr. előtti 
időben a Kaspi tenger s Tauris nyugot i határai közt szerte 
szélyel ter jedtek. A messze éjszakon lakó oszt jákok megje -
lelésére az u g o r név a lkalmatosnak és szerencsésen megvá-
lasztott névnek nem tar tható. — Olivieri a genuai okmányok 
latin bevezetésében előforduló „l ingva ugaresca" nevezethez 
következő magyaráza tá t csa tol ta : „lingva ugaresca o uga-
rica era forse (sic) 1' idioma ta r ta ro degli Oígurs (sic) molto 
simile al Turco (V. Histoire et Memoires de 1' Inst i tut Royal 
de F rance , classe d' Histoire et l i t terature ancienne, torn. I I I , 
p a g . 117). Olivieri ezen szavai i n k á b b félénk gyanitást , 
mint tudáson alapuló meggyőződést tolmácsolnak. Belgrano 
je les genuai történész az I h a r c. a s s i u s-féle okmányról 
szólva következőket m o n d : „A proposito di document i 
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scritti in cotesto idioma, (1. ugarosca), motte bene r icordare 
il t ra t ta to concluso da Giannone del Bosco, col Signore di 
Solcati, accennato dall' Oderico (lettere ligustiche, p. 180) 
publicato dal Sacy (notices et extrai ts etc. vol. XI . , p. 53) e 
rlprodotto dall ' Olivieri (carte e cronaebe, ecc., p. 72) con 
assai notevoli variazioni ed agg iun te (sic). II documento é 
t radot t i dalia l iugna ugaresca nel volgaro genovese dal 
notaio Giuliano Panizzaro, col ministero di Luch ino Callige-
pelli interproto del comune e della curia di Caffa ." Belgrano 
akkor , a mikor ezt i r ta azon nézetben volt, h o g y az E l i a s 
és I h a r c a s s i u s - f é l e okmány azonos, most ő is más véle-
ményen van a jeles Dcsimoni kimox-itö vizsgálatai folytán. 
Ezen okmányok azon a török nyelven vol tak irva, mely a 
kis tatárorgzági kánok udvarán divatos volt, s azon tar tomány 
török eredetű lakóinál a mindennapi élet nyelve volt. Innen 
van az, hogy azon kaffai consul, ki ogy görög ei-edetü nsz-
szonynak GO a s p r o t adott ju ta lmul „ogaroscha" nyelven 
szerkesztet t okmányok felolvasásáért, a szövegek lefordítását 
vagy megfej tését vagy bárminemű a szövegre vonatkozó 
magyarázatot nem óhajtot t se ö, so a tanács. Legfőbb bizo-
ny i téka annak , hogy az E 1 i a s és I h a r c a s s i u s-féle ok-
mányok elojén megemlített „lingva ugaresca" csakugyan 
török- ta tár , az 1387-ben kötött igen becses, a történettudo-
mány számára szerencsésen megmaradt , lat in nyelven írt, s 
az E l i a s-féle okmánynál ha t évvol későbbi szerződés végén 
előforduló s következőkép hangzó szavakban v a n : „ e t p r e -
sentis instrument! de lingua tar tar ica in l a t inam" stb. E né-
hány szó nem szorul commontárra . Kü lönben ugyanezen 
szerződési szövegben a „lingua ugaricha" is előjön. 
Az E l i a s okmány végén a török-tatár ex-edetiről az 
mondatik, hogy ugorul van i r v a : „o ancboi'a Fi'ancesclii de 
Gibelleti questa seritura seriva in letei-a ugox-esca." Az 
1387-ben kötöt t szerződés elojén a ta tár k á n megbízó leve-
léről van szó s e felhatalmazásról az mondat ik , hogy a kán 
sa já tkezű irása, ugorul van i rva s a kán pecsétjével van 
e l l á tva : „a quo liabent speciale manda tum (t. i. Tőktamis 
t a tá r kántól) ad infraseripta ut apparet per litteras ipsius D. 
Imporatoris seriptas i n l i t t e r a u g a r i c h a signatas 
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T a m o g a *) ipsius Domini Imperator is , et lectas et vulgar iza-
tas de lingua ugar icha in la t inam" stb. Hogy ezen okmány 
mit ért „lingua ugar icha" alatt , azt már tud juk a megelő-
zőkből, ugyanis, m 'n t mondám, az itt előforduló 1. u g a -
r i c h a helyett egy más helyen, úgy mint az okmány bere-
kesztésében „lingua ta r ta r ica" áll. Az egyik név megfej t i 
a másikat s csak a „lít tera ugar icha" iránt kell t isztába 
j önnünk . Micsoda irás ez a „littera ugar icha" ? arab-e vagy 
u igur ? Tőktamis a rab és u igur köriratu pénzeket 
veretet t . Az a rab irást „ngar icha" -nak nem nevezhet ték , 
de annál inkább az uigurt , mint a mely már bangzási lag is-
közel áll az »ugaricba«-hoz. Vámbe'ry „Uigurisehe Spracb-
monumente" czimü Europaszer tc nagy elismeréssel találko-
zot t müvében helyesen jegyzi meg, hogy magában Turkes -
t anban , tehát Bocharában, Samarkandban , Belcbben és Cliah-
resmben az a rabok irása csakhamar meghonosult a világ 
n a g y szinpadján való feltünésök után, a régi uigur i rás ezen 
időtől fogva Cis- és Transoxaniában nem volt többé hasz-
nála tban . Ez nem is lehetett volna másképen azon ta r tomá-
n y o k b a n , melyek még a bagdadi chal i fatus elenyészte előtt 
az Islam iránti bnzga lmokban méltán versenyezhet tek az 
Is lámot valló nyugot-ázsiai népekkel . Azonban a Volga és 
K u b a n part jain lakó s a Kr imben megtelepedett török nép-
törzsököknél egészen máskép állott a dolog, ezekntl az Islam 
nem vert oly erős gyökeret s a régiség hagyományai s m a g a 
az uigur irás, a pogány törökség szokásai és erkölcsei még a 
későbbi időkben is daczoltak az Islam s arab miveltség ára-
dozásával. G'avijo, I I I . Henr ik castiliai fejedelem követő 
megjegyzé, hogy T i m u r udvarán olyan irók is nye r t ek al-
ka 'mazás t , kik mongolul i rnak (tehát uigurul) . Timur udva rán 
az u igur irás távol attól, hogy az egyedül uralkodó irás lett volna 
i n k á b b csak el volt tűrve s a keresztyén, buddhisticus időszak 
k i i r t andó maradványa gyanánt tekintete t t . Ezt mond ja je les 
tudósunk Vámbéry »Bochara története« czimü m u n k á j á b a n : 
» . . . . j a selbst die mongolisch-uigiirischen Schriftzeichen, 
*) Tehát Ai+ic . A genual egyetem másolatában t a m o g a he-
lyett c a m o g a áll. 
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die als Ueberbleibsel des christlich-buddhistischen Heiden-
thums*) den fanatisehon moslemins von Herzen verhasst 
waren, wurden beibehalten.« Mind ezekből lá t juk , hogy 
»littera ugar iéba« mást nem jelentbet , mint uigur irást. 
Olivieri, Oderico, S. de Sacy s mindazon tudósok, k ik ezen 
genuai okmányokka l foglalkoztak, helyesen tar to t ták a 
»1. u g a r i c h a « t uigur írásnak, s ez i ránt nem volna indokol-
ható a bizalmatlan kétségcskedés. Az uigur irás azon nép 
irása, mely a Tbien-Sclian hogylánez innenső al ján megtele-
pedvén, innen nyugoti s déli i rányban tovább ter jeszkedet t . 
Schott Vámbéry »Uigurische Sprachmonumente« czimii mun-
ká já ró l irt je les bírálatában megjegyzi , hogy az uigur népet 
a régi chinai írók Kao-cbang-nak nevezték, s e népről azt 
i r ják , hogy H u t s z é nevü irások van (» Sehriftzeichen der 
H u d. i. nordische B a r b a r e n ) : ez az uigur irás. Az uigur 
irás eredetéről Vámbéry »U. Sm.« czimii könyve 14-ik lap-
ján ter jedelmesen értesít. A nestorianus bitfelekezet már a 
hetedik század elején missionariusait Kasga rba is boküldötte, 
s ezen korszakban Kasgar a keresztyénség jótéteményeiben 
részesülvén, egyjárás t a nestorianus syr Írással is megismer-
kedett . Kasgarbói te r jedt be az irás az uigurok tar tomá-
nyába. 
Mielőtt a genuai állami levéltár bárom okmányának 
szövegeit megvizsgálnék, szükségesnek t a r t j u k e következő 
ké t megjegyzést megtenni. A kérdéses okmányokban előfor-
dul »Dominus Sorcati« ( S o I c a t i helyett) , a latin ok-
mányban „Dominus Solcatensis." „D. Sorcat i" anynyi t je -
lont, mint Sóikat kormányzója , illetőleg a kis- tatárországi 
kán Solkatban székelő helytar tója ( tehát tu la jdonképen 
IJyA'j, pliLc |*JIS). Maga S o r c a t vagy helyesebben 
S ó i k a t azon régi török melyről már szóltam. 
Másik megjegyzésem a kipcaki dynast ia fővárosát illeti, 
melyben Tóktamis kán fényes udvar t tartott . E g y 
perzsa költő Serairól irt verse köve tkezőkép kezdődik : 
„Eger Serai di lberan Serai" , t. i. Pa lo tának bivnak s 
*) A »Heidentimm« szó liolyott szeretnők egy más kitétellel talál-
kozhatni az idéztem mondatszerkezetben. 
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valóban szép palota v a g y " stb. Tők tamis , mint ko rának tör-
téneteiből tud juk , nemcsak hatalmas uralkodó, hanem lió-
ditó is volt. L. V á m b é r y „Boehara tör ténete" czimü munká-
j á n a k első köte té t a 229-dik lapon. 
De már most mindezek után t é r j ü n k át az okmány-
szövegekre. 
Az I b a r c a s s i u s-féle szöveg amúgy is már kelténél 
fogva elsőség dolgában az E l i a s-félét felülhaladván, hadd 
álljon itt is néhány hónappal i f j abb t á r sának általam közlendő 
egyes részletei előtt. E szöveget legelőbb De Sacynak Oli-
viori által több helyen megváltoztatott , u. m. az Elias-szöveg 
min tá j á ra átidomított olvasása szerint fog juk közölni, úgy a 
bogy Olivieri is közölte, tehát O. úgynevezet t roctificatioi-
val, melyek néhány kivétellel, mind tévedésen a lapulnak, s 
a szöveg tar talmához hozzá fogjuk csatolni Olivieri megjegy-
zéseit is, nom azért , mintha ezen megjegyzések D e Sacy 
olvasását megjobbí tanák, hanem inkább azért, hogy olvasóim 
Olivierinek De Sacy i rányában elkövetett méltat lanságát 
megismerhessék. — Az Iharcassius név eredeti hangzásá t 
s orthograpliiáját illetőleg egyet ér tek Desimonival, de nem 
oszthatom e jeles tudós azon nézetét, hogy e név tu la jdonkép 
„Cerccs-Beg" volna. E n azt hiszem, hogy I h a r c a s s i u s 
^ » y - é ^ b „biró" elrontott a l a k j a ; a latinos u s végzet előtt 
álló s s i bizonyára azon ^ török képző, mely főne-
vekből más főneveket képez. A genua inak nehezére esett 
volna a j a r szótag kimondása, ezért lágyitot ta meg e ke-
ményen hangzó névkezdő szótagot i h a r szótagokra. í m e 
itt következik az I h a r c a s s i u s-féle okmány szövege? 
melyet egy rövid latin bevezetés előz m e g : „Millesimo tre-
centcsimo octogesimo tertio (1383!) die vigesima octava J u -
lii. Hoc est exemplum, seu registratio cujusdam instrumenti 
seripti in lingua ugaresca cer torum pac torum et convencio-
num (conventionum h.) ini tarum et firmatarum inter M. ot 
Po ten tem D. D. Iharcas ium *) tunc Dm. Sorcati (Solcati h.) 
nomine et vice E x c m i Imperator is T a r t a r o r u m et nomine 
*) Olivieri o névnél megjegyzi, hogy Do Sacy Elias helyett hibá-
san olvasott Iharcassiust. 
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ipsius tanquam Domini Sorcati ex una pa r t e et egregium 
(egregios helyett) et nobiles ot prudentes viroa Dominum Ja" 
nonum de Bosco tunc Consulcm Caffao ot Januens ium in toto 
imper io Gazariae 1), Bernabovem Riccium et Theramum Pi-
cbenotum Massarios Caffae, et consilium ejusdem D. consu-
lis nomine et vice victoriosissimi et excelsi communis Januao 
ex a l tera parte ot prout in dicto instrumento plenius conti-
netur ot translati do dic ta lingua ugaresca in l inguam lati-
nam de mandato et ox commissiono egregii ot nobilis viri 
Meliaducis Cattanei Consulis Caffae et J anuens ium in toto 
Imperio Tar tar iae 2) pe r me Jul ianum Panisar ium notarium 
ot Curiae Caffae 3 ) scr ibam scribentem legentom dictum in-
s t rumentum in d. l ingua ugarcsca Francisco 4) de Gibelleto 
scriba dictae Curiae quoad dictam l ingvam Ugarescam (to-
lult, úgy látszik, hogy Francisco de Gibelloto igen já ra tos 
lehetett az uigur í rásban. Panisarius, k inek nevét Belgrano 
Panizzaro-nak irja, az okmányt tu la jdonkép lat inra fordí-
totta s Bolgrano hibásan mondja , hogy „il documento é tra-
dotto dalia lingva ugaresca n o l v o l g a r e g c n o v o s e 
d a l n o t a i o G i u l i a n o P a n i z z a r o " ) ot intcrpretante 
et releronte 5) in lingva latina Luchino Caligepari i interprote 
Communis et Curiae Caffae in omnibus prout inferius ad lit-
t c ram continetur. 
Most következik az eredeti szöveg genuai fo rd í tása : 
In nomo de De' posselo esse. Amen. Cum la grac ia de lo Im-
') Olivieri megjegyzi, liogy De Sacy „Tartariao" h. hibásan olva-
sott „Gazariae"-t. 
2) Olivieri megjegyzi, hogy De Sacy T a r t a r i a helyett itt is 
G a z a r i a-t olvasott. 
3) Olivieri megjegyzi » C a f f a o mauca nel testo suddetto«. Ez 
nem áll. 
4) O. »F. non si trova in esso.« Igenis, mert o név olvashatlau lett. 
5) O. »il De Saey invoce d' »interpetrauto (sic) ot roforento« ba 
solo i n t e r p o t r o (sic).« I n t é r p e t r o olasz szó, de nem latin. Kü-
lönben az I-féle szövegből e nóliány szó ki van tépve, valamint »ad litte-
ram continetur« szavak is, ezért hiányzanak Do Saeynál. 
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p e r a o E U i a s J) S e g n o 2) f i io d e I n a c l i C o i t o l o b o g a 3) s c a n d o 
m a n d a o 4) p e r S e g n o in S o r c a l i e s u m 5) lo P o v o d e l a i s o r a 
d e S o r c a t i 6) p e r a c r e s s e 7) la a m i s t a i e lo amb , q u e l l a a m i a -
t a i c h e a v e a n Ii F r a n c h i s ) con Ii I m p e r a o j 9) p a s a a i vo-
y a n d o , 0 ) E l i a s B e y fa lo c o m a n d a m e n t o de lo I m p e r a o s ic-
c o m e m e s o d e lo I m p e r a o e c o m e so M e s s a j g o q u a n d o e lo 
v e g n e , J ) c u m lo so P a i s a n i d e lo I m p e r a o a n o m c d e lo I m -
p e r a o c a so n o m e s i e c o m o S e g n o d e S o r c a t i d a u n a p a r t e 1 2 ) , 
M e s s e 1 3 ) J a n u n d e B o s c o C o n s o r o " ) d e C a f f a o d e t u t t i 
') Olivieri megjegyzi: »II De Sacy ha Iharcasso.« Ez nagyon 
természetes, miután Do Sacy az Iharcasaius-félo szöveget tartotta szem 
előtt. 
-) S e g n o = Signore, francziául S e i g n o u r . 
3) O. : »Fiio do Inaeli Cottoloboga« mancante al de Sacy. Igen, de 
e néhány szó hiányzik az eredetiben is. 
4) S e a n d o m a n d a o = essendo mandato. 
5) 0 . : Invece »e sum« lia (t. i. De Sacy) »e de lo.« Ez igy van az 
eredetiben is. 
c) De Sacy helyes másolatában e mondat értelmessé lesz s követ-
kezőt je lent : mandato ;ior Signore in Sorcati o dol podero dclla isola de 
Sorcati (t. i. Krim). 
7) O.: »II De Sacy lia c e r c a r e«. Ez így van De Sacy eredetijé-
ben is. 
8) O. »De Sacy aggiunge c u n a c h é«. 
') O. » p e r I i t e m p i, Do Sacy«, Ez igy van az eredetiben is. 
10) 0 . : matiea in csso »voyando Elias Bey« o ci é iuvoee »lo 
Zicho.« Igy az eredetiben is. Z i c h o a. ni. d e t t o a genuai dialcctus-
ban d helyett gyakran áll z. 
41) 0 . : invoco di »quando elo vegne« ё »vegnando«. Ez sem áll az 
Iharcassius-féle okmányról. 
12) S. do Sacy az eredetihez helyenkint tökéletesen hü másolatában 
az értelem következő lesz : »per cercare l'ainicizia e l'amore, quella 
amicizia che avevano Ii Franchi colli Imperiali per li tempi passati il 
detto (lo zicho) fa il comandamento deli1 Imperatore siccomo messo di 
sua parte e come suo messaggiere stb. 
13) M e s s e = Messére, francziául messire (monsieur). 
,4) C o n s o r o consolo, console helyett, a genuai dialectus gyak-
ran mond r-t l helyett, 1. ö. h. v. i s o r a stb. 
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Ii Z c n e i x i , c h e s t an in la i s o r a 2) d e lo I m p e r a o a n o m e do 
10 g r a n d é C o m u n (,) M e s s e B e r n a b ö Risso 3) o M e s s e T e r a m o 
P i c l i e n o t e s indic l i i e m a s s a i d e lo c o m m u n d e 4) C a f f a p e r lo 
c o m u n c o n lo c o m a n d a m e n t o d e lo g r a n d é c o m u n d e v a n t i li 
c o n s e j é d e C a f f a e c o n v o r e n t a i 5) d e que l l i d e l ' a l t r a p a r t e 
(t . i. a m á s i k s z e r z ő d ő fé l ) i p a t i a n f a to a n o m e d e lo g r a n d é 
c o m u n e si an z u r a o 6) in q u e s t a m a n ó r a (,) p a t i e c o n v e n -
cioin a n fa i to c h e c o n t r a li p a t t i n o n a n d e r a n (? ,) a n o m e 
d e lo I m p e r a o a E l i a s 7) s e g n o p a t i f a n e se o b b l i g a n e t u t t i 
11 F r a n c h i c h e s t a n o in C a f f a e in la (?) c i t t a i do lo g r a n d é 
c o m u n c h e t u t t i s a r a n fidé e Icai 8) a lo I m p e r a o (,) a lo so 
a m i g o a m i x i 9) s e r an , d e lo so i n i m i g o i n i m i x i 1 0 ) s e r a n (,) 
a le so 4 1) c i t t a i n i a le s u e c a s t e l l e n o n li r e c e t t e r a n 1 2 ) li 
i n i m i x í d e lo I m p e r a o 1 3) c a c c r e s c c r a n lo n o m e d e lo I r a p e -
') O. : invece ha il Do Sacy »de tu'ti li Zenoeysi in lo Imperio de 
Gazaria e di tutti li Zenoeysi cli'abitan in quella«. Ez igy van az Iliar-
cassius-féle eredetiben. A genuai dialcctus a g e, g i szótagokat, z e, z i 
szótagok gyauáut ejti ki. 
2) I s o r a a. m. isola. 
3) O, »Do Sacy lia R i c o«. De Sacy jól olvasott, mert mind a két 
okmányban R i c o áll. R i c o a. m. K i c c n . 
*) O. »ó in« . De Sacy olvasása lielyes, mert mind a kót okmány-
ban i n áll, ugyanis az Elias-félébon t, tehát az i n megrüviditóse. Oli-
viori olvasása d e teljesen alaptalan. 
5) O. »De Sacy omise v o r e n t a i « . Itt már Olivierinok van 
igaza, mert v o r e n t a i megvan miiül a kót okmányban, sőt az Iliar-
cassius-fólébon móg tisztábban olvasható, mint az Elias-félében. V o" 
r o n t a i a. m. volantá (1. v o 1 e n t i o s o-t a közönséges volontioróso 
helyett, itt is r l helyett áll). 
6) Z u r a o g i u r a t o helyett. Itt világosan látjuk az i hatását a 
megelőző y-re. 
7) O. »Invece ha (t. i. De Sacy) a l o s o g n o z i c h o (detto).« 
így van az Iharcassius-félo okmányban. 
8) Fidoli e loali. 
s) A m i x i amici helyett ; a genuai kiejtésben c i x i-nek hang-
zik s ezen gonuai okmányban, mely a holyosirás dolgaiban épen nem 
szőrszálhasogató, a mindennapi ólét kiejtése az egyedüli zsinórmérték. 
10) I n i m i x i nemici helyett. 
» ) ? s u e. 
,2) A m . a c c e 11 a r e. 
I3) O. : E aggiunto in CSBO »ni queli (? quelli) che vozoran viso do 
lo Imperao«. De Saey a maga szövegét jól olvasta, de Olivieri az Elias-i'é-
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r a o s e g u n d o ' ) l a lo r p u o c i s i c c o m e i 2) f a v a n 3) p e r Ii I m p e -
r a o i passa i . A n c o r a f a n p a t i c h e 4 ) lo z i t t a i n v e g n o in C a f f a 
e Ii M e r c a n t i oho v a n e v e n c n (,) a q u e l l i r a x o n d e i a n f a o 
M e s s e lo C o n s o r o c h i é a o r a e q u e l l o clii v e r r á ( , ) f a r ä r a x o n 
a t u t t i que l l i elio s o n a b i t a i i d e n t r o d e l e c o n f i n n i o d e C a f f a 
in c h e m a i n e r a 5) se 6) sea . 
A n c o r a p a t i f a n c h e in C a f f a p o s s a s t a u n 7) . . . . do 
lo I m p e r a o s o g u n d o la p r e m e r a u s a n z a ( i t t a z t h i s z e m p o n t -
n a k ke l l l e n n i ) p e r 8 ) p a r t e d e lo I m p e r a o e p e r s u a p a r t e 
E l i a s B e y 9 ) s i c c o m s e g n o d e S o r c a t i s e o b i i g a a Messe lo 
C o n s o r o e al i i S i n d i c h i e a l l i C o n s e j é s o i a n o m e d e lo g r a n d o 
C o m u n do Z e n a e d e C a f f a (:) quo l l i d i s o t t o e a s a i li q u a j 
e r a n 1 0 ) d i S o d a j a q u a n d o l a C o m u n p r e i s e S o d a j a , p o s s a 
É t liib ásan, mert abban ez á l l : ni anohora queli baroni, ebe vozeran viso 
da lo Imperao. 
0 O. : »A tutto so paoe«, De Sacy. Do Sacy a p a o e-t hibásan 
olvasta. 
2) O. »Invcce di i il De Sacy ha o 1 i«. Csakugyan megvau a há-
rom betli, o 1 i helyett azonban e 1 i olvasandó. 
3) 0. : »in lo tempi deli« De Sacy. Ez igy van jól. 
O. : »clio lo zitain vegno in Caffa o li Mercanti ehe van e vo-
neno« manca nol tosto suddetto e vi si trova invece »possan vegni in 
Caffa«. De Sacynak ebben is igaza van, csakhogy p o s s a áll. 
5) M a i n e r a a. m maniéra. 
6) Úffy gondolom, liogy az itt várakozásunknak inkább megfelelő 
c h e helyett helyesen írtam s c-t. 
') O. »Tal vuoto e supplito uel suddetto testo collá parola c o-
m e r l i o « . A Sacy szövegében c o m e r h a áll, az Elias-félébon 
c o m 0' c h a és Olivieri mégis »vuoto«-ról beszél. Itt csalhatatlan jelét 
lá t juk annak, hogy Olivieri csupáncsak az Elias-félo okmánynak a ge-
nuai egyetemi könyvtárban lévő másolatját látta, melyben az emiitett 
szó helyén üresség v a n . J C o m e r h a (comerho) Ducange szerint »vám 
és adószedő«. 
S1 Tollát . . . u z a n z a. P e r stb. 
9) O. »Invece ha il Do Sacy« »lo segno zicho« (talajdonképen 
d o 11 o), így van az eredetiben is. 
l0( O. »E aggiunto nel detto testo s o t e m i x i e r o d e n t i«. — 
»A solkati helytartó a császár nevében és a maga saját novébeu megígéri 
és kötelezi magát Gcuuátiak kaffai consulja s ottani tanácsosaival 
szemben, liogy azon tizennyolez Láz stb. 
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a j a m a i s e g n o p e r f o r z a ' ) Ii p r e i s e (,) que l l i d i x o t t o c a s a i 
s c a n in p a i r i a d e lo C o m u n e di Messe lo C o n s o r o e s e a n 
f r a n e b i d a lo I m p e r a o 2) la G o t i a con Ii soi ca sa i e c o n 
lo so P o v o (,) Ii q u a l i s u n C r i s t i a n i d a lo C e m b a r o 3) fin i n 
S o l d a i a s ea d e lo g r a n d é C o m m u n o s e a n f r a n e h i Ii s o v r a s -
c r i t t i c a s a i (,) lo P o v o con Ii so i t e r r e n , c o n l e s u e a i g u e 4) . 
J a h r c a s s o 5) s e g n o a lo g r a n d é c o m u n elo h a d o n a o e p a t o 
elo h a f a i t o , e h a z u r a o c h e i n q u e s t e p a r o l e e lo non c o n t r a -
d i r ä . E a n c o r a s c o b l i g a lo r i c c o 6) s e g n o c h e q u i so s p a c c a 7) 
(sic) p e r Z e n e i s e in Ii t e r r e n do lo I m p e r a o (,) p o s s a s e m e n a 
lo so b e s t i a m e le soe m a s s a y e p o s s e n a n d a l a m b a r c) d e lo 
I m p e r a o o 3) p a g ä E a n c o r a t u t t i i m o r e a n t i c h e 
v a n e v e n e n soan s e g u r i su lo t e r r e n d e lo I m p e r a o , a que l l i 
n o n sc r e n o v e r ä u s a n z a n o v a . A n c o r a S c i a v o ni S c i a v a s e 
') O. »II Do Sacy lia p o a m a m a i s e g n o g o I i l o v a p e r 
f o r z a«. Az Iliareassius-féle okmányban megvannak ezek a szavak, 
csakhogy m a ni a i helyett a j a m a y áll. 
2) O. »S o m e i e y o e n t i, Do Sacy«. Igenis igy van, csakhogy e 
szó következőkép vau Írva : s o m e i e y v o m e n t e a. m. s i m i l i t e r , 
s i m i l m e n t e . 
3) C o m h a r o a. m. Sop-ßdAiov 
4) O. » A y g a e scrissegli«. Igonis y s nom i van az erodetibon 
(a y g o e). 
5) Olivicri — mint itt láthatjuk — az Elias-okmány közepette vi-
torlájának más irányt adván, az Iharcassius-félo okmány révpartján köt 
ki. Itt a latin közpéldabeszéd ellentétje történt meg, mert O. menthetet-
lenül Scyllába sodratott, pedig Seyllát kerülto (»qui vult ovitaro Scyl-
lam«). 
6) Olivicri másolatjában r i c c o áll z i c h o (a. m. d o 11 o) 
helyett. 
7) O. »S p a i h a ha lo stetto iuvece di s p a c c a.« S p a c c a a 
helyes, mórt s p a c c a r s o a gonuai dialectusban a. m. m a g á t v a-
l a m i n o k m o n d a n i , s p a c h a s o a . m. m a g á t v a l a m i n ő k 
m o n d j a . 
8) O. »L a m b a r ó omesso dal Sacy«. Olivicri, mint láttuk, ki 
tudja, mely okból az Elias-okmányt félretette s folytatólag De Sacy ok-
mányát kezdi másolni. Különben l a m b a r előtt az erodoti szövegben 
vonás van. 
9) Nem e, hanem' o 1 i. Azon szó, melyet a genuai egyetemi könyv, 
tárban őrzött Elias-félo másolat nem tiintot elő : d e i a n. 
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elli fuziran de Sorcati in Caffa e de Caffa in Soreati, quelli 
tai se dejan rende otre t rentasinque aspr i de t roveura (,) 
a t ramente ') non se prenda. Ancora se lo Can luco 2) a ques-
tion o ademande 3) alcuna cosa de lo Zeneise la raxon fassa 
Messe lo Consore secundo la soa r a x u n e la raxon de lo Can 
luco Jahrcasso segno la fassa in Sorcati e lo Cittain J) la 
fassa in Caffa segundo li patti sovraditi e 5) questi pati e con-
venzion son stai fait i c) in mezzo de Caffa e de la Mon-
tagna 7) davanti Ii t re i pozi de ver la fossa 8) de Caffa. Tes-
timonii Lucián de Li t turf i Marco Spiüora 9) Raffé de Facio, 
Zoane de 10) Camogi da mező chi a Torsiman Zoano Risso 
Tors iman de Caffa con lo ricco 11) Segno Messe lo Consoro 
de Caffa fasando questi pati. Test imonii Acboge , 2 ) Bey íio 
de Alessandro Bey, Coins 13) Bey figlio di Caihmaj 1 4 j Bey, 
!) Az Iharcassius-féle okmány eredotijében a t r o m e v. Én haj-
landó volnék a t r a m e n t e helyett a t r o m e r e e-t olvasni, csakhogy 
ez esetben a t r o helyén a t r a-t ( a l t r a ) várnánk, mert a jelenlegi 
közolasz m e r c é (mércédé) nönemíí szó. 
2) Can luco a. m. ^ - . A j L j tulajdonképen a káni hivatal, átvitt 
értelemben a. m. maga a kán. 
3) Az Iharcassius-féle eredetiben d e m a n d a. A q u o s t i o n ta-
lán a c q u e s t í o n á r e-t teszen. 
4) O. »T i t a n o lette il De Sacy«. Csakugyan T i t a n-iiak van 
irva úgy az lharcassius, mint az Elias-féle szövegben. Hogy ezen szónak 
mi az eredete s tulajdonképeni jelentése, nem tudom. 
5) Pont után nagy e. 
6; S o n s t a i f a i t i igen jól jellemzi az analytieus nyelvek tel-
hetetlenségét a segédigék használatában. 
7) O. »De Sacy aggiunse do S a c Ii i ni. D e J a c h i n van az 
Iharcassius-okmányban. 
8) Nem f o s s a , lianem f a c a , talán »vorso. la fáceia di Caffa« 
(tehát Caffa felé.) 
9) S p i n o r a genuaiasan S p i n o l a helyett. 
10) D a és nem d e. 
u ) Olivieri szokott hibája, ki z i e h o helyett r i c c o-t olvas, va-
lószííleg az ismeretes r i c c o »gazdag« szóra gondolva. 
12) Nem A c h o g e, hanem A c h b o g a. 
13J Nem C o 1 u s, hanem T o h o 1 u s. 
H ) Nem C a i h m a j , hanem C a c h i m a s. 
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Mellano Mocliarra ') messo de lo Segno, Caachel di Omar-
coia 2) messo de lo Imperao, Conae Bey 3) questi testimonii 
sottoscritti mi Sicassan Serivan ha serito in te lo Pa raxo 
de lo Segno ricco 5) (.) Millesimo deli Saraceni 6) settecento 
ottandoi lo dere 7) de lo meise de Sabana 8) ela e stata 
serita E x t r a c t u m est ut supra de actis pulieis (? publicis) 
Curiae CafFae videlicet de cartulario Registrationum per me 
Notar ium infraseriptum. 
C. a Consul Caffae. 
C. a Jul ianus Panizarius. 
Nótárius et Curiae Caffae seriba. 
Olivieri másolata végéhoz e megjegyzését csa to l ja : 
N. B. L'ult imo del me3e di Saban nell ' anno deli' 
Eg i ra 782 cadde ai 28 Novembre 1380; tal é dunque 
la data delle convenzioni«. Ezen I b a r c a s s i u s-féle szö-
veg latin fordítása 1383-ban, julius 28-dikán készült e l ; 
az nincs megmondva, bogy a genuai dialectusban irt szö-
veg a latin forditás után mely esztendőben kelt, valószínű, 
hogy vele egy esztendőből való s s y n c h r o n i c s társának te-
kinthető. A genuai dialectusban irt szöveg latin bevezetésé-
ben csak annyi áll „translati de dicta lingua ugarcsca in 
linguam la t inam". 
íme igy néz ki az Olivieri által a ké t genuai másola-
5) Nein M e 11 a n a M o e b a r r a , hanem M o 1 a n a M o-
c h a r r a. Ezen török-tatár nevek részben igen nehezen megfejthetek. 
2) Nem C a s c h e l d i O m a r c o i n , hanem C o s c h e l d i 
O m a r o o i a. 
3) Nem C o n a e B e y , hanem C o n a e l i b o i . 
4) O. » P a r a g o de Sacy«. P a r a x o , P a r a g o a . m . P a 1 a-
t i u m, a jelenlegi közolasz P a l a z z o . P a 1 a t i u m nevét a M ö n s 
p a l a t í n u s t ó l vette, melyen tudvalevőleg díszes paloták emelkedtek. 
Ezen liegy P a l a t i u m n a k neveztetett. 
5) R i c c o Z i e h o helyett, Olivieri szokott hibája. 
6) O. »S a r r e n i ha il de Sacy«. S a r r c e n g n e k van irva. 
7) D e r e , d e r r e a genuai dialectusban a hónap utolsóját joleuti. 
8) Sábán hónapja a. m. november, az árámi^~».M a ké-
sőbbi ' I ' 
9) Még a berekesztés se hiba nélkül való s mint látni fogV r , eléggé 
eltér az eredetitől. 
á 
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tokból összetákolt I h a r c a s s i u s-féle szöveg, melyet ba 
az eredeti szöveghez hasonlítunk, bizony igen sok idegensze-
rű t fogunk benne látni s haj landók leszünk reá alkalmazni 
a horatiusi verset „desinit in piscem mulier formosa superne" . 
Ezen Olivieri-féle közleményt Iharcass iusénak neveztük, ne-
vezhet tük volna E 1 i a s- l h a r c a s s i u s-fdlének is, mert 
Olivieri, mint már mondám, e kettőből csinált egye t ; novez-
tem I h a r c a s s i u s-féldnek azér t , mert csakugyan az 
Iharcass ius-okmánynyal végződik s kisórő jegyzetei folyvást 
reá vonatkoznak. A mi Olivierit leg inkább terheli, az a két 
szöveg üsszeforrasztása; úgy látszik, mintha restellette volna 
a genuai E 1 i a s-féle másolattal való vesződést s egyszerre 
csak fél uton sa já t szövegét félre dobván, mindazon dolgok-
ról megfeledkezve, melyeket jegyzeteiben mondott, maga is 
D e Saoyboz csat lakozik s az I h a r c a s s i us-féle okmány t 
másolja, s kiséri jegyzetekkel . Es Olivieri mégis, mint biráló 
lépett fel De Saeyval szemben! De már most idején lesz az 
I h a r c a s s i u s és E l i a s okmányok mindazon részeivel 
megismerkednünk, melyek az Olivieri által közölt szövegben 
h ibásan vannak lemásolva. A genuai egyetemi könyv t á r 
másolatai, Olivieri ezen egyetemi másolat után készült közle-
ménye s maga De Sacy az I b a r c a s s i u s - f é l e eredeti után 
készült másolata ezek nyomán, ezek segítségével lesznek 
ki javi thatók. 
A genuaiak részéről tett Ígéretek közül az egyik hibá-
san van olvasva úgy de Sacy, mint Oliviori szövegében. Az 
E l i a s -okmánynak ezen szövege igy hangzik : 
»Ancliora pati oli fan, che lo T i t an vegna in CaíTa, e li 
mercanti , ebi van e venen a queli r axun deian fa, e quelo clii 
ve r r a fa ra raxun, a tu t i queli ebi sun habitai dentro d a le 
confinio de Caffa in che maynera so sea«. Olivieri v e g -
n o-t olvasott v e g n a helyett s őzzel értelmetlenné tel te az 
idéztem szavak világos értelmét. 
Az I h a r c a s s i u s szöveg igy hangz ik : 
»Ancbora fan pat i che Titay possa vegni in Caffa, che 
andando e vegnendo liomi de lo Impio a queli possan f a * ) 
*) A genuai dialectusban a köz olasz infinitivus r e végzete c 1-
kopott, p. o. 8 t a, f a stb. 
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raxuD. Anchora messe lo Censoro, chi e aora, e queli clii 
verra, a tuti r a x u n faran a queli clii sun lxabitay int0 le con-
finnie de Caffa, de ehe mayne ra eli siau«. Folytatólag az 
El ias-okmány következőkről értesít : »Anchora pati fan ebe 
in Caffa possa sta un comc'cha de lo Impao, e prenda lo co-
meribo. do lo Impao, segundo la primera usanssa«. Olivieri 
szövegében a c o m c ' c h a szó nem fordul elő s h iányzanak 
e következő s z a v a k : „e prenda lo comoriho de lo impao" . 
Az I h a r c a s s i u s - o k m á n y megfelelő helye igy hang-
z i k : „Anchora pati fan che in Caffa possa sta lo comerha do 
lo Impao, e possa prende lo comc'iho de lo Impao segundo 
lo pr imere usansse". 
Továbbá ott, hol a tizennyolez házról van szó, Olivieri 
megint hiányos és hibás szövöget adott közre s szövegében 
helyenként pontok vannak az eredetibon jó l olvasható sza-
vak helyett. Az E l i a s -okmány ezen helye igy hangz ik : 
„Per parte de lo Impao e per soa parte Ell iasbey si come 
segno di Sorcati se obiiga a mosse lo consoro o a li sindichi e ali 
console soy, a nome de lo grandé comun de Zcnoa *), e de 
Caffa, queli dixoto casai, li quai oran di Sodaja, possa 
agamay **) segno per forza li preyse, queli dixoto casai sean 
in bairia de lo comun e de mosse lo consoro e sean f ranchi 
da lo Impao i sooraseriti easay. Anchora la Gotia, lo povo 
cun li tőrre (? t o n e ) e cun le aygue El l iasbey segno *'**) a 
lo grandé comun a donao, e pato ebe a fayto e si a zurao, 
che elo no fara in queste parole contra eli". Ez az eredoti 
E l i a s szöveg s nem az, melyet a gonuai egyetemi könyv-
tár másolata nyomán Olivieri tett közzé. 
Az I h a r c a s s i u s okmány megfelelő helye igy 
h a n g z i k : 
„Per parte de lo Impao, lo sogno zicho, e per soa par te 
e si como sogno de Sorcati, se obiiga, a messe lo Consoro o 
*) Z e n o a a. m. G e n o v a . 
**) P o s s a a g a m a y s e g n o tárt kaput hagy különböző 
gyanitásoknak. En a g a m a y-t személynévnek tartom, legalább a reá 
következő s e g n o ezt mutatja. P o s s a nézetem szerint p o n t é a-ból 
eredt. 
***) Itt is a személynév után áll a czim. 
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]i Sindichi, e a lo conscio, a nome de lo g randé comü de ze-
noa, e de Caffa, queli dixoto casay, li quai ora *) sotemixi e 
rendent i a Sodaya quando lo comun preyse Sodaja , poa **) 
a j a m a y segno ge li leva per forsa, queli dixoto casai sean 
in la voluntay e b a y r i a de lo comun e de lo consoro e sean 
francli i da lo Impero . Someieyvemente la Gotia cun li soy 
casay e cun lo so povo Ii quai sun cristiani da lo Cembaro 
fin in Sodaya sea de lo grando comun, e sean francbi li Sov-
rascri t i casay, lo povo cun li soy terre coi le soe aygoe Iha r -
casso segno a lo g randé comun elo a donao e pato elo a fayto 
e a zurao che in queste parole elo no contradira ." Olivieri 
ép it t ezen helyen mond bucsut az E l i a s-féle szövegnek s 
csa t lakozik De Sacyhoz az I h a r c a s s i u s-féle okmány ol-
vasásában. Minket tehát ezentúl leginkább az E l i a s-féle 
o k m á n y eredetije fog érdekelni, mert ennek további folyta-
tásá t Olivierinél hiában keresnők. Ez okmány folyta tása kö-
vetkező : 
„Anchora se obiiga Ellias bey, ehe chi se spacha per 
zenoeyse chi in lo povo chi 'gi appart iene, o in lo terren de 
lo Impao possa semena lo so bestiame e lo so massaie possan 
anda, o chi pagera lamhar de lo Impao, e tut i li mercanti chi 
van e vénen síi lo ter ren de lo Impao, sean seguri, e a queli 
usansse nove no se f a r a ! Anchora schavoni schava, se de 
Caffa fuzira, e in Sorcati andera , e de Sorcati in Caffa fuziraj 
se de jan rende, t rentacinque aspi de t roveyre se prenda e no 
pu. Se li honfi de lo Impao averan questioni a dirni (?) a fa 
a lcana cossa cun li f ranchi messe lo Consoro gi f aca r axun 
in la soa maynora . L a raxun de lo Canluchi, El l iasbey la 
faca in Sorcati, e lo Ti tan la faca in Caffa segundo li pati 
chi sun de soora. Quesli pati e queste convencioni sun stayti 
scryt i in Caffa dento lo pa raxo de lo comun, li ambaxoy de 
Ell iasbey. Comarichi fijo de Achbas, Coia Jese (?) fijo de 
Agidanot . Alavadin de lo dio de loro. Coia asai fijo d (e) 
Comero. Agachmet de la tanno. Bayla oria messi de Ellias, 
*) O r a 6 lielyen a l i o r a érteiméhen áll. A közolasz o r a 
néha azt jelenti, mit a franczia o r. 
**) Itt p o a áll az E l i a s-okmány p o s s a - j a helyett (mind-
kettő p o s t e a-ból lett). 
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Ii quai sü vegnuy cum paysan de (e lielyen ki van lyukasztva 
az okmány) o cum Ii messi do lo segno e do Ii mesaygi. Cun 
messe lo Consoro cun Ii . . . sindichi e cun la soy conseie, Ii 
quai sun mcntoay do so vi a, do questi pati scr i tura go scripta 
per mano de Anthogno macorro, chi scriva de lo comun, e de 
questi pati do sovra mi Ell ias sü stayto gtento (contento) e si 
Ii o fcrmay in Sorcati e si zuro cho a questi pati o convencioni 
e obvero e in gontra e noge andcro, e si sum contento che 
anthogno magorro scriva de lo comun f aca una scri tura goe 
fcivu ?) su (? sovra) *) colta (? codcsta) a lo moo lati (latin), e 
Anchora franceschi de Gibolleti questa scri tura scriva in le-
tera ugoresca, e lo me segna sü (? sovra) quela e metero, e 
anchora una scritura a lo moo (? modo) di questa cum lo 
seelo de lo comun noy la avomo | . In quoste parole sun tes-
timonii legibo fijo de I tur lumeret boga segno fijo de J aga l t ay 
segno. Camariihi fijo de Achbas Boy. Karaboga fijo do Aeh-
has bay (.) Pandassen i Iharcasso, torcimcho (a. m. tolmács) 
Zoane Rico, Millo de Ii sarrc setecento oytanta doy, e vinti 
VII di de lo meyse de sochada (Dsft' 1-Kado, tehát Februa -
rius) I ela e s tayta scrita in lo paraxo do Ellias bey. Ezután 
jön : Ex t r ac tum stb. 
Consul 
Caffe stb. 
í g y végződik az E l i a s-féle okmány, melyben I Ii a r c a s-
s i u s neve csak egyszer jön elő, mint p a n d a s s e n i . A 
mint lát tuk, Olivieri s De Sacy szövegei, de legkülönösebben 
az Olivierié igen sok pontban különböznek az eredetiektől. 
Az én olvasásom som formál igényt a teljes hibát lansághoz, 
noha megfeszitott figyelemmel igyekeztem az eredetit helye-
sen olvasni s hiven lemásolni. Olivieritől nem is k ívánha t juk , 
hogy olvasása az eredeti hü tükre legyen, mert ő csak a ge-
nuai egyetemi könyv tá r másolatát látta, de j o g u n k van öt 
hibáztatni azért, hogy azon másolattal kezében De Sacyval 
szemben a szigorú biráló szerepére vállalkozik, jogunk van 
azon hanyagságá t vádolni, melyet a szeme előtt lévő genuai 
másolat i rányában tanúsított , mert hanyagságából eredt azon 
*) Legalább úgy gondolom, bogy s o v r a illenék ide legjobban 
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tévedése, hogy a gonuai másolat s D e Sacy szövege egyazon. 
J o g u n k van sa já t szövegétől való eltéréseiért kérdőre von-
nunk . 
Az általam gondosan megvizsgál t eredetiek ortlio-
graph iá ja feletto igon hul lámzó; e hullámzás egy részt onnan 
van, hogy a nép nyelvén i r ták az előttünk fekvő ké t eredeti 
gonuai okmányt , a nép nyelvén mondám s nem egy, nyelvé-
szektől és nyelvtanitóktól szigorúan felügyelt, irodalmi nyel-
ven, melynek móg legparányibb részszócskáját is, ter jedel-
mes és merev szabályok őrizik. Magáról e szövegek nyelvé-
ről is azt kell mondanom, hogy nem egészen következetes 
magával , mert egy és ugyanazon grammat ica l alak irodalmi 
és népie3 a lak ja néha egymást felváltva fordul elő, p. o. az 
E l i a s-féle o k m á n y b a n a köz olasz s c r i 11 o helyett 
1) s c r y t o , 2) s c r i p t a . Különben az is lehet, hogy ezen 
var iansok egyesegyodul az irás rovására esnek. 
Az I h a r c a s s i u s-féle okmányban következő ta tár 
személynovek fordulnak elő: 
Achboga bey, 
Toholus, 
Cacbinas bey, 
Molana Mochara, 
Coscbeldi, 
Omarooia, 
Conaclibei, 
Iharcasso. 
Hivatalnevek és czimek következők : 
Kan, 
Kanluk , 
Titan (?), 
Bei, 
Tors iman ( ^ J o l 
Az E l i a s - f é l e okmányban foglalt török-tatár személy-
nevek következők : 
Comaricki Ackbas fia, 
Coia Jose Agidauot fia, 
Alavadin (úgy látszik pap volt), 
Coia Asai Comoro fia, 
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Agachmot de la tanno, 
Legibo (? Regibo) I tur lumeret fia, 
Boga (segno) Jaga l ta i fia, 
Camariihi Aclibas bey fia, 
Karaboga Achbas bey fia, 
Pandassoni Iharcasso. 
Hivata lnevek és cz imek: 
Kan , 
Kanluk , Canluchinak irva, 
Ti tan, 
Bei bey-nek irva, 
Torgirnau torcimanacho-nak irva. 
Ezen személynevek közül több, valamint a T i t a n hiva-
talczim is homályosak, legalább nekem homályos erodetüek-
nek látszanak. Remény lem, hogy jeles tudósunknak Yámbéry-
nok könnyen sikerülni fog ezen idegen orthographiától rész-
ben eltorzított, részben hiányosan át ir t személyneveket ere-
deti a l ak jok ra visszavezetni s használa tukat s appellativ je-
lentésöket megfej teni s megmagyarázni . 
E z e k után t é r jünk át az 1387-ben kel t szerződési ok-
m á n y szövegére. E szöveget Olivieri is közölte a genuai 
egyetemi könyvtár másolata után. Eredet ié t lát tam s elolvas-
tam ugyan , de nem volt elegendő időm egész ter jedelmében 
lemásolhatni, ezért kénytelen vagyok az egyetemi másolatra 
s Olivieri ezután készült szövegére szorítkozni. Megjegyzem, 
hogy itt Olivieri biztosabb vezető, mint a genuai egyetemi 
k ö n y v t á r E l i a s - f é l o másolatánál volt. 
Ezen latin nyelven irt szerződés igy kezdődik : »In no-
mine Domini Amen. M-ci et potentes viri DominiOglan Sounihi 
bey Cottologlia bey Dominus Solcatensis et Bracby Pecti Impe-
rii et Boia bey daroga nuncii ,ambascatores et negotiorum gesto-
res in par t ibus Gazariae pro inclito et excelso Domino Domino 
Toctamis Imperatore dignissimo Tar t a ro rumnomine vice ipsius 
Domini Imperatoris, a quo habent speciale manda tum ad infra-
scripta ut apparet per litteras ipsius D . Imperatoris scri-
ptas in littora ugaricha (tehát u igur be tűkkel ) signatas Ca 
moga ipsius Domini Imperator is (az egyetemi könyvtá r má-
solatában igy van, az állami levél tárban lévő eredetibon 
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C a m o g a helyett T o m a g a áll »pecsét«) et lectas et vul-
ga r iza tas de lingua ugar icha (azon török nyelv, melyet desti 
K ipöakban beszéltek) in la t inam per Franciscum de Gibel-
leto burgens i Caffe (Caffae) interprete ad mei notari i infra-
scripti p lenam intell igentiam ex una parte, et nobiles et pru-
dentea viri Gentilia de Grimaldi (a hirea genuai Grimaldi-
caaládból) et Janonua de Boaco ambasatorea (ambascatorea, 
ambasc ia tore ?) Excelai Communis J anuae (Genua neve lati-
nosan) liabentes ad infrascr ip ta plenum et sufficiena manda-
tum vigore et ex forma publici in3trumenti sindicatus scripti 
et subscripti manu Pet r i de Bargal io notar i i (a genuai res-
publ icában igen fontos hivatal) et Communis Januae Canze-
larii hoc anno die 29 Marcii, fiatque etiam de voluntate et 
consensu egregii et potent is viri Domini Joanids de Innocen-
t ibus legum Doctoris bonorabilia consulis Caffae et J a n u e n -
aium in toto Imperio Gazar ie (Gazar iae) et Dominorum Ni-
colai cyado et Alaoni de Vivaldis Massariorum, Sindicorum 
et Procura torum communis J a n u a e in part ibus Gazariae, 
nec non et consiliariorum dicti D o m i n i consulis et dictae 
Civi tat is Caffae. De qua voluntate et consensu appare t pu-
bl ica scr iptura scripta manu Ambrosii de Flacone (Flacono) 
notar i i hoc anno die 10 Jul i i ex a l tera par te habentes dictis 
nominibus notitiam, et ce r tam scientiam de quibusdam In-
s t rument is pacis, praeceptis, et conventionibus factis et fir-
mat is inter Dominum Dominum Impera tore in ex una par te 
et (. . )*) cemmune J a n u a e ex altera scriptis in l i t tera 
ugar iéba cum Camoga ipsius (az eredetiben T a m o g a áll 
C a m o g a helyett) Domini Impera tor i s millesimo c c c l l ( a 
genuai egyetemi könyv t á r másolatában itt egy üresség van) 
nec non de quibusdam aliis conventionibus, et pactis factis 
in te r praefatum M-cum D. Cottoloboga nomine dicti Do-
mini Imperatoris ex una par te et D. Bartolomeum de Jacob 
ju r i s peritum tunc consul em Caffae ex altera parte scriptis 
in l i t tera ngarica mccc — cum Camoga (az eredetiben T a -
m o g a ) D' Domini Cot tolboga. D c (bizonyára ( d i -
c t a e ) partes dictis novi inibus confessi fuerunt , et ad invicem 
*) ? Excelsum. 
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et vicissim, et una para al ter i et altera alteri pervenisse ad bo-
narn, et veram pacemDeoprop i t io perpetuo duraturain, ac et iam 
omni modo via jure , et forma, quibus melius potuerunt , et pos-
sunt ratificaveruut approbaverun t , et confirmaverunt omnia, 
et singula Ins t rumenta pacis praecepta, et conventiones, et 
pacta, de quibus in supradict is scripturis plena fit mentio. 
I t t , mint l á t juk , ezen o k m á n y a régibb szerződésekre, neve-
zetesen az I h a r c a s s i u s - és E l i a s - f é l é r e h iva tkozik s 
azok jogérvényét a jövőre is biztosítja. É n az I h a r c a s -
s i u s - f é l e okmányt valóságos szerződésnek és nem szerződés1 
vázlatnak tartom s e tekintetben a jeles Desimoni nézetét 
nem oszthatom. Az 1387-ben kelt latin szerződés e szavai . 
»de quibusdam I n s t r u m e n t s pacis, praeceptis et conventio-
nibus« legalább is két szerződés létezésére hagynak követ-
keztetnünk. De különben is azon körülmény, hogy az I h a r -
e a s s i u s - f é l e okmány mindké t részről t anuk aláí rásával 
van kiállítva, bizonyossá tesz arról, hogy valódi szerződés 
volt. A latin szerződés igy végződik : 
Quae omnia, et s ingula supradicta at tendere, coraplere, 
et inviolabiliter observare promisscrunt dictae partes dictis 
nominibus, sub hipoteca, et obligatione omnium bonorum 
suoruui dictis nominibus liabitorum, et habendorum excepta 
ilia bona quae prohibentur obligari secundum ordinamenta 
ot statuta communis J a n u a e . E t de praedictis rogaverunt 
dictae par tes dictis nominibus per me notar ium infrascriptum 
confici debore publicum instrumentum. Actum in quodam 
magno piano j u x t a civitatom Solcatensem subtus quodam Pa-
viliono *) dicti Domini Oglan anno Dominicae nativitatis 
millesimo tercentcsimo octuagesimo septimo indictione nova 
secundum cursum J a n u a e die duodecimo August i bora vo-
sperarum praesentibus test ibus Cbomarici f Acbas 2) Otarichi 
Bey et Aibolat 3) Bey ta r la r i s — — — — de Porsio *) Bur-
gensi Caffae interprete au tem Caffae et praesentis instru-
') Tehát s á t o r vagy kioszkban. 
J) Ezen név előfordul E l i a s-okmányban is. 
3) A i b o l a t bizonyára összefügg A i t o l d i , A i d o l e i-féle 
nevekkel. 
*) Úgy emlékezem, bogy az eredetiben 1' e r s i o áll. 
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menti de lingva tar tar ica in latinam (itt valószínűleg hiányozni 
fog egy szó), Gaspalino de Ar te Burgens i Caffae, Faceto de 
Padoa , Teophilato graeco habitatore in burgis Caffae et 
Otamas Cancelarius D' Domini Cotolboga Quilicus de Tadeis 
nótárius praedic t i s omnibus, et singulis interfui . 
Az ezen okmányban előforduló török nevek : 
Oglan Sounibi bey, 
Cottologba bey, 
Brachy Pecti, 
Boia bey (daroga) *) , 
Toctamis, 
Cottolboga, 
Chomaric i**) Acbas fia, 
Otarichi bey, 
Aibolat bey, 
Otamas. 
Ezek azon Genua s a ta tár kán közt létre jött szerződé-
sek, melyeknek ugor eredet i jé t a századok viszontagságai 
megsemmisítették. Je les tudósunk V á m b é r y azon reménye, 
bogy a genuai állami levéltárban uigur kézira tok volnának, 
fá jdalom ! meghiusult , de a tudományok terén a minden csa-
lódásokból k iábrándí tó valóság még akkor is becses, ha igen 
kecsegtető és sokat igérő reményektől foszt meg. 
*) Daroga vajon nem D r a g o m a n ( d r o g m a n ) »fő tolmáes«-e ? 
**) Chomarici nézetem szerint helyesebhon van irva, mint az 
E l i a s-okmányban előforduló Chamariihi. 
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